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1.  JOHDANTO 
 
 
Kansainvälisinä polaarivuosina (International Polar Year, IPY) 2007-2008 järjestettiin 
Huippuvuorten Koillismaalle useita tutkimusretkikuntia (Pohjola et al. 2011), joiden 
yhteydessä tutkittiin muun muassa Koillismaan suurten jäätiköiden, Vestfonnan ja 
Austfonnan reaktioita ilmastonmuutoksiin (Kaakinen et al. 2009, Braun et al. 2011). 
Samassa yhteydessä kairattiin Isvikan lahdesta koko holoseenin kattava sedimenttisarja 
(Kubischta et al. 2011, Ojala et al. 2014), josta tutkittiin kattavasti sedimentin 
ominaisuuksia ja foraminaferojen tuottamaa ilmastollista tietoa. Osoittautui, että Isvikan 
lahden pohjasedimentit edustavat pitkää ja jatkuvaa kerrossarjaa, jossa näkyy mereisten 
kerrostumisympäristön vaihtelua. 
 
Arktisten jäätiköiden vaikutuspiirissä olevien vuonojen ja lahtien pohjakerrostumissa 
näkyvät ilmaston vaihteluiden aiheuttamat muutokset sedimentaatiossa ilmenevät usein 
selkeästi sedimentin raekoostumuksessa. Forwick ja Vorren (2009) kuvaavat kuinka 
jäätiköiden ja merijään (Ice-rafted debris, IRD) mukanaan tuoma terrestrinen klastiaines 
kuvastaa ilmaston vaihtelua Isfjorden-vuonolla Länsi-Huippuvuorilla. Kun ilmasto on 
lämmin, jäävuoret ja merijää liikkuvat meressä ja sulaessaan kerrostavat karkeita 
sedimenttikerroksia merisedimenttisarjoihin. Tästä johtuen Isvikan noin 2,5 metrin 
pituisesta merisedimenttisarjasta suoritettiin raekoostumusanalyysi hyvin tarkalla 
resoluutiolla. 
 
Tarkoituksena oli tutkia, voidaanko lahden pohjakerrostumissa nähdä 
raekoostumusvaihteluita, jotka voitaisiin kytkeä muutoksiin valuma-alueella ja 









Kuva 1. Huippuvuorten kartta (A) kuvaan merkattu arktisen merijään keskimääräiset levinneisyysrajat 
viivalla (talvi) ja pisteillä (kesä) (http://nsidc.org/articseaicenews/) . Koillismaan Murchisonvuonon sijainti on 
merkitty neliöllä (B).  Ilmakuvassa (C) on näytteenottoalueen kuva. Kuvaan merkitty Isvika 2- ja 3- 







2.1 Koillismaan kuvaus 
 
Norjalle kuuluvan Huippuvuorten (Svalbard) saariston pääsaaret sijaitsevat 76° – 81° 
pohjoista pituutta ja 9° – 27° itäistä leveyttä. Pinta-alaa saarilla on yhteensä noin 61 000 
km2. Jäätiköt peittävät Huippuvuorten pinta-alasta noin 60 % (Hagen et al.1993). Vain 
kolmella saariston saarista on vakituista asutusta. Suurimmalla saarella eli Länsimaalla 
(Spitsbergen) sijaitsee Longyearbyen, joka on saarten hallinnollinen keskus ja jossa 
asuu noin 1700 ihmistä.  Lisäksi saarella sijaitsee venäläinen Barentsburgin 
kaivoskaupunki, jossa asuu noin 400 henkilöä, sekä Ny Ålesund-niminen kylä, jossa 
asuu ympärivuotisesti muutamia kymmeniä tutkijoita. Puolalaisella Hornsundin 
tutkimusasemalla asuu ympäri vuoden 8 henkilöä. Yhteensä saarilla asui 1.7.2012 2640 
henkilöä (Statistics Norway 2012). 
 
Toiseksi suurimmalla saarella, Koillismaalla, jonka alueella Pro Gradu työni 
tutkimusalue sijaitsee, ei ole ollenkaan pysyvää asutusta. Koillismaan pinta-ala on noin 
14 997 km2 ja se sijaitsee nimensä mukaisesti Länsimaan koillispuolella. Saaria erottaa 
Hinlopenstretet-salmi. Noin 75 % Koillismaasta on jäätiköiden peitossa eli 11 262 km2 
(Hagen et al. 1993).  
 
Suurimmat jäätiköt ovat Vestfonna ja Austfonna. Austfonna sijaitsee saaren 
kaakkoisosassa ja on saaren suurin jäätikkö, sen pinta-ala on 8120 km2 ja tilavuus 1900 
km3(Dowdeswell 1986; Hagen et al. 1993). Austfonnan huippu sijaitsee 780 metriä 
merenpinnan yläpuolella. Vestfonnan jäätikkö sijaitsee Koillismaan luoteisosassa. 
Vestfonnan pinta-ala oli vuonna 2005 noin 2340 km2 ja korkeus 647 metriä 







Huippuvuorten ilmastoon vaikuttavat länsiosassa pohjoiseen virtaava Länsi-
Huippuvuorten virta (West Spitsbergen Current (WSC)). Se on osa Pohjois-Atlantin 
virtaa (North Atlantic Current (NAC)), joka tuo alueelle lämmintä suolaista vettä. 
Tämän virran ansiosta Länsimaan länsiosa pysyy vapaana merijäästä suurimman osan 
vuodesta.  Länsi-Huippuvuortenvirta jakautuu Länsimaan pohjoisosassa kahteen eri 
haaraan: Yearmak-haaraan (Yearmak branch (YB), joka jatkaa matkaa kohti pohjoista, 
ja Svalbard-haaraan (Svalbard Branch (SB), joka kääntyy koilliseen. Svalbardin 
(Huippuvuorten) haarasta osa jatkaa matkaansa kohti etelää Koillismaan ja Länsimaan 
välistä sijaitsevan Hinlopenstretet-salmen läpi. Tällöin lämmin ja suolainen vesi painuu 
kylmemmän ja suolattomamman arktisen pintaveden ja polaariveden alle (Slubowska-
Woldengen et al. 2007). Ilmastoon vaikuttavat myös pohjoisesta virtaavat kylmät 
arktiset ilmamassat (Loeng 1991; Schuler et al. 2007). 
 
Läntiset ilmastosysteemit vaikuttavat Koillismaahan vähemmän kuin muihin 
Huippuvuorten saariin. Koillismaan ilmastoon vaikuttavat suurimmaksi osaksi 
Barentsin meren alueella syntyvät sääjärjestelmät (Schuler et al. 2007.)  
 
Golf-virran vaikutuksesta kesät ovat viileämpiä ja talvet lämpimämpiä kuin esimerkiksi 
samoilla pituusasteilla sijaitsevilla Itä-Siperian tai Arktisen Kanadan merialueilla. 
Kosteus tulee Barentsin meren sulilta alueilta, ja haihtumista hallinnoivat suurimmaksi 




Kuva 2. Kartta merivirroista Huippuvuorten ja Pohjoisen Atlantin alueella (Slubowska-Woldengen et al 
2007). Kesän ja talven merijään rajat on piirretty Vinjen (1977) mukaan. Kesäjään raja on merkitty kuvassa 







2.2 Murchisonvuonon geologia ja fysiografia 
 
Murchisonvuono sijaitsee Koillismaan lounaisosassa, ja se avautuu länteen 
Hintlopenstretet-salmeen. Vuonon pituus on noin 20 km, ja sen suurin leveys noin 15 
km. Vuonon suuosassa on useita saaria. Murchisonvuonon valuma-alueen koko on  581 
km² (Hagen et al. 1993).  
 
 Murchisonvuono on suurimmalta osin suhteellisen matala, vain 10-40 metriä, mutta 
syvin syvänne Isvika-lahdessa yltää 145 metrin syvyyteen (Moskalik et al. 2012). 
 
Murchisonvuonon kallioperä kuuluu varhaisneoproterotsooiniseen Murchisonvuonon 
Superryhmään. Kallioperä alueella jakautuu kolmeen eri osaan; 1) Roaldtoppen-Ryhmä 
koostuu Russø- ja Hunneberg- Muodostumista. Russø-Muodostuma koostuu vaalean 
harmaasta ja tummasta kalkkikivestä, ja Hunneberg-Muodostuma koostuu 
pääsääntöisesti mustanharmaasta, harmaasta kalkkikivestä ja dolomiittisista 
kalkkikivistä (Flood et al. 1969) . 2) Celsiusberg-Ryhmä koostuu punaharmaista 
liuskeista, valkoisesta kvartsihiekkakivistä ja harmaista hiekkakivistä, jotka sisältävät 
runsaasti punaisia liuskesiruja. 3) Franklinsundet-Ryhmä koostuu lietekivestä, 
kvartsiitista, kalkkikivestä ja liuskeista (Flood et al. 1969; Harland 1997; Sandelin et al. 
2001). 
 
Isvika-lahti sijaitsee Murchisonvuonon eteläosassa. Lahti rajautuu pohjois- ja 
itäosastaan Kvalrosshalvøya-niemeen ja eteläosastaan taas Koillismaan pääsaareen.  
Isvika-lahden edustalla sijaitsee kaksi suurta saarta, joiden korkeus on yli 50 metriä 
merenpinnasta. Nämä saaret ja niemi suojaavat lahtea meren vaikutuksilta. Lahden 
pohjukka jakautuu kahteen eri syvännealtaaseen, joita erottaa harjanne. Lounaan 
puoleinen syvänne on yli kaksi kertaa suurempi kuin koillisen puoleinen. Molemmissa 
syvänteissä on hyvin jyrkkä rannikonpuoleinen seinämä ja melkein tasainen pohjan 
keskiosa. Lounaan puoleisen syvänteen suurimmat syvyydet ovat 120 ja 140 metriä 
(Kuva 3.). Koillisen puoleisen syvänteen syvyys vaihtelee 60 ja 90 metrin välillä. 
Etelänpuoleisen seinämän jyrkkyys ylittää osittain 40 astetta ja on täten jyrkempi kuin 
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pohjoispuolen seinämä. Jäätikön aiheuttamia geomorfologisia muotoja ei ole löytynyt 
(Moskalik et al 2012.). Tämä viittaa siihen, että Isvika-lahdessa on ollut heikko jäätikön 
aiheuttama eroosio. 
 
Häggblomelva-joki laskee lahteen kaakosta ja tuo sinne kesäisin runsaasti jäätikön 
sulamisvesiä. Koska suurin osa jokivedestä on lähtöisin Vestfonna-jäätiköltä, on 
vedessä runsaasti jäätiköltä tulevaa hienoainesta. Lahden vesi on voimakkaasti 
kerrostunut kolmeen eri syvyysvyöhykkeeseen (Kuva 4.). Pintaosassa on lämmin ja 
makea vesi. Noin 10 metrin syvyydeltä alkaa vaihettumiskerros, jossa veden lämpötila 
laskee ja suolaisuus kasvaa pohjaa kohden mennessä. Lahden pohjaosassa on hyvin 
kylmää vettä noin 70 metrin syvyydeltä pohjaan asti. Pohjassa veden lämpötila on -1 
°C-1,5 °C (Ojala et al. 2014). 
 
 







Kuva 4.  Vasemmassa kuvaajassa on veden lämpötilan ja syvyyden suhde ja oikeassa kuvaajassa on 
veden suolapitoisuuden ja syvyyden suhde (Ojala et al. 2014). Mitattu 12.8.2009. 
2.3 Jäätikköhistoria 
 
Tällä hetkellä jäätiköt peittävät noin 60 % Huippuvuorten pinta-alasta, Koillismaalla 
jäätiköt peittävät peräti 75 % pinta-alasta. Yhteensä yli 1 km2 suuruisia jäätiköitä 




Murchisonvuonon valuma-alueella sijaitsee 29 jäätikköä, joiden pinta-ala on 134 km². 
Jäätiköt peittävät 23 % valuma-alueen pinta-alasta. Niiden tasapainolinja on 264 metriä 
merenpinnan yläpuolella ja keskikorkeus 347 m.p.y. (Hagen et. al. 1993). 
 
Venäläiset kairasivat Vestfonna-jäätiköltä vuoden 1981 kesällä 208 metriä pitkän 
jääkaira-aineiston, joka ulottui kallioperään asti. Näyte kairattiin 580 metriä 
merenpinnan yläpuolelta. Kaira-aineistosta pystyttiin päättelemään, että jäätikön 
akkumulaatio-olosuhteet ovat pysyneet melko samanlaisina viimeiset 500–600 vuotta. 
(Vaykmyae et al. 1985). 
Braunin et al. (2011) mukaan Vestfonna-jäätikkö on vetäytynyt 16 vuoden ajan, vuosina 
1984–2000 eteläosastaan keskiarvolla 23 m a-1, lukuun ottamatta Bodleybreeniä. 
Vestfonna-jäätikön eri osien tasapainolinja vaihtelee välillä 350 - 450 m.p.y. (Hagen et 
al. 1993). 
 
Vestfonnan pinta-ala oli vuoden 2005 heinäkuussa 2340 km2. Jäätikön huippu sijaitsee 





2.4 Nykyiset ilmastoparametrit 
 
Huippuvuorten läntisissä osissa, lähellä merenpintaa, vuoden keskilämpötila on noin -6 
°C. Heinäkuussa, vuoden lämpimimpänä kuukautena, keskilämpötila on noin 5-6 °C, ja 
talvella kylmimpään aikaan tammikuusta maaliskuuhun keskilämpötila on noin -15 °C 
(Hagen et al. 1993). Keskilämpötilat laskevat siirryttäessä kohti itää ja pohjoista. 




Arktisilla alueilla sadanta on tyypillisesti alhainen johtuen siitä, että kylmä ilma ei pysty 
pidättämään vesihöyryä yhtä hyvin kuin lämmin. Huippuvuorilla sadanta vaihtelee noin 
400 millimetristä 1000 millimetriin vuodessa. Sadanta on suurinta jäätiköillä, koska ne 
ovat korkeammalla, jolloin ilma noustessaan jäähtyy ja luovuttaa vesihöyrynsä sateena 
tai lumena. Suurin sadanta on Huippuvuorten itäosissa. Tämä johtuu idän suunnasta 
Barentsin meren ylittävistä matalapaineista (Hagen et al. 1993). 
 
Merijää on Huippuvuorten ympäristössä laajimmillaan huhtikuussa ja pienimmillään 
syyskuussa. Tutkimukset osoittavat kuitenkin, että merijään huhtikuinen laajuus on 
pienentynyt vuosien 1850–2001 aikana (Shapiro et al. 2003).  
 
Kuvissa 1. ja 2. nähdään merijään talvi- ja kesälaajuus Vinjen (1977) ja National Snow 
and Ice Data Centerin mukaan. 
 
 
3. AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
Aineisto koostuu kahdesta rinnakkaisesta sedimenttikairaussarjasta, jotka otettiin 
muunnellulla Kullenberg-näytteenottimella. Näytteet otettiin kesällä 2009 m/s Horyzont 
II:sen kannelta koordinaateista (79°57ʼ43ʼʼ pohjoista pituutta, 18°34ʼ24ʼʼitäistä 
leveyttä). Huippuvuorten Koillismaan Murchisonvuonon eteläisestä osasta 
Isvikalahdesta, noin 100 metrin syvyydestä (Kubischta et al. 2011). Näytteenottopaikka 
on esitetty Kuvassa 1. 
 
Ensimmäinen kairasarja on nimeltään Isvika 2, ja se ulottuu merenpohjasta, eli 
syvyydeltä 0 cm aina syvyyteen 127 cm. Toisen kairasarjan nimi on puolestaan Isvika 3, 
ja se on otettu syvyydeltä 120–228 cm. Lisäksi siihen kuuluvat näytteet (above core 
catcher 228-235 cm, in core catcher 235-240 cm ja below core cather 240-248 cm), 
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joten kokonaisuudessaan se ylettyy 248 cm syvyyteen. Eri sarjoista otetut näytteet 
yhdistettiin yhdeksi jatkuvaksi sarjaksi, jonka suhteen tässä esitetyt tulokset käsitellään. 
 
 
Kairasydämet Isvika 2 ja Isvika 3 avattiin Espoossa Geologisen tutkimuskeskuksen 
sedimentologisessa laboratoriossa kesällä 2009 ja osanäytteet otettiin 1 cm välein. Osa 
näytteistä on pidemmältä matkalta kuin 1 cm, koska aines oli karkeaa. Näytteet otettiin 
jatkuvana sarjana. 
 
Tutkittavat osanäytteet pakattiin pieniin Minigrip-pusseihin ilmatiiviisti, ja ne 
säilytettiin jääkaapissa Helsingin Yliopiston geologian laitoksen laboratoriotiloissa. 
Kaiken kaikkiaan Kinnvika 1:stä tuli 123 näytettä ja Kinnvika 2:sta tuli 100 näytettä eli 
yhteensä 223 näytettä.  
 
 
3.1 Laitteiston kuvaus 
 
Raekokoanalyyseissä käytettiin Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteiden 
laitoksen Malvern Mastersizer 2000(G) laserraekokoanalysaattoria. Laitteiston 
mittausalue on 0,02-2000 µm. Laite käyttää analyyseissä kahta eri valolähdettä. 
Punaista He-Ne laseria jonka aallonpituus on 0,632 µm ja sinistä LED-valoa jonka 
aallonpituus on 0,446 µm. Analysaattoriin on kytketty näytteensyöttösäiliö, joka 
pumppaa näytteen analysaattorin läpi halutulla pumpun nopeudella. 
Näytteensyöttösäiliössä on myös sekoitin ja ultraääniyksikkö, jonka nopeutta ja 
voimakkuutta pystytään säätämään halutuksi.  
 
Veteen sekoitettu näyte virtaa analysaattoriyksikköön, jossa monokromaattinen 
valonsäde johdetaan näytteen läpi. Valonsäde siroutuu näytteen rakeiden vaihtelevan 
läpimitan vaikutuksesta eri sensoreille, jotka mittaavat raekoon.  
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Sensoreita on 52, ja ne muuttavat analysoimansa tiedon 100 eri raelajitteeksi. 
Raekokoanalysaattori suorittaa 1000 mittausta sekunnissa.  Näytteen ajoajaksi oli 
säädetty 30 sekuntia, tällöin mittauksia tulee 30 000. Koska sama näyte ajetaan 
ohjelman läpi kolmesti ja näistä mittauksista lasketaan keskiarvo, tulee jokaiselle 
näytteelle 90 000 mittausta.  
 
 
3.2 Näytteiden esikäsittely ja analyysin suoritus 
 
Näytteiden käsittely aloitettiin keväällä 2010. Kaikki näytteet punnittiin ja 
ensimmäisiksi näytteiksi valikoituivat ne, joissa oli eniten materiaalia. Näillä 
esinäytteillä määriteltiin Malvern Mastersizer 2000 raekokoanalysaattorin asetukset. 
Tavoitteena oli löytää menetelmä, joka antaisi samanlaiset tulokset kaikilla ajokerroilla.  
Vuonna 2010 näytteitä analysoitiin viiden senttimetrin välein. Jokainen näyte ajettiin 
kolme kertaa, analyysiaikana oli 60 sekuntia, pumpun nopeus oli 2000 
kierrosta/minuutti, ja sekoittimen 800 kierrosta/minuutti. Ultraääni oli 70 % täydestä 
tehosta. Näytteitä tuli kaiken kaikkiaan 55 kpl. 
 
Toisen kerran näytteitä tehtiin ja ajettiin keväällä 2012. Tällöin ajettiin systemaattisesti 
222 näytettä. Yhtä näytettä syvyydeltä 208-209 cm ei pystytty ajamaan koska 
näytemateriaali oli loppu. Analyysiaikaa oli 30 sekuntia. Vuonna 2010 kaikki näytteet 
käsiteltiin deionisoidussa vedessä, joka täytyi lisätä Malvernin näytesäiliöön joka kerta 
manuaalisesti. Keväällä 2012 tästä luovuttiin ja käytettiin laitteeseen hanasta tulevaa 
vesijohtovettä.  
 
Vuonna 2010 näytteitä otettiin 0,5-0,9 grammaa. Vuonna 2012 näytettä pyrittiin 
punnitsemaan noin 0,5-0,7 grammaa. Syynä tähän oli se, että vuonna 2010 näytteitä 
jouduttiin laimentamaan lisäämällä runsaasti vettä näytesäiliöön, koska obscuration-




Punnitsemalla valmiiksi vähemmän näytemateriaalia vältettiin tämä ylimääräinen vaihe 
melkein kaikissa näytteissä. Lisäksi suurimmasta osasta näytteistä jäi ainesta jäljelle 
mahdollisten tarkistusmittausten varalle. 
 
Kaikki näytteet käsiteltiin samalla tavalla ennen raekokoanalysaattoriajoa. Punnitut 
näytteet laitettiin 400 ml dekantteriastiaan, johon lisättiin hieman deionisoitua vettä. 
Suuremmat klastit poistettiin pinsetillä, sitten lisättiin 5 ml 33 % vetyperoksidia. 
Vetyperoksidikäsittelyn tarkoituksena on poistaa orgaaninen aines. Ensimmäisen 
reaktion jälkeen deionisoitua vettä lisättiin noin 100 ml. Näytteitä lämmitettiin levyllä, 
ja vetyperoksidia lisättiin niin kauan kuin reaktiota tapahtui. Deionisoitua vettä lisättiin 
jos reaktio oli liian voimakas ja jotta näyte ei palaisi pohjaan. Ylimääräinen 
vetyperoksidi poistettiin keittämällä näytettä niin kauan, ettei se enää kiehunut.  
Reaktion päätyttyä näyte jätettiin jäähtymään noin 40 °C tai alemmas. Kun näyte oli 
jäähtynyt, dekantterilasin seinämät pestiin deionisoidulla vedellä samalla kun seinämää 
hangattiin kädellä. Tämän toimenpiteen tarkoituksena oli saada kaikki näytemateriaali 
takaisin nesteeseen. Näytteeseen lisättiin näytteeseen 5 ml 10 % suolahappoa (HCl). 
Reaktion tapahtuessa lisättiin suolahappoa niin kauan, ettei reaktiota enää tapahtunut. 
Näyte lämmitettiin kiehumispisteeseen ja keitettiin tässä pisteessä enintään yhden 
minuutin ajan. Tämän jälkeen näyte siirrettiin isoon 1000 ml dekantterilasiin, joka 
täytettiin vedellä ja jätettiin seisomaan ja laskeutumaan vähintään yön ajaksi. 
 
Kun näyte oli seisonut yön ajan ja kirkastunut, ylimääräinen vesi poistettiin varovasti 
imuletkulla välttäen näytteen sekoittumista. Näytteisiin lisättiin näytteisiin noin 300 mg 
kiinteää 33 % natriumpyrofosfaattia (Na4P2O7•10H2O) ja näytettä lämmitettiin 
kiehumispisteeseen. Näytettä keitettiin korkeintaan yhden minuutin ajan. 
Natriumpyrofosfaatti-käsittely tehtiin, jotta näyte saatiin dispergoitua.  
Jäähdyttyään näyte oli valmis analysoitavaksi Malvern Mastersizer 2000 G 





Ennen näytteen analysointia raekokoanalysaattorissa sitä käsiteltiin ultraäänellä noin 1-
1,5 minuutin ajan amplitudilla 8. Ultraäänikäsittelyn tarkoituksena oli irrottaa 
säilytyksen aikana toisiinsa liittyneet näytepartikkelit. 
 
Näyte lisättiin kokonaisuudessaan näytteensyöttöyksikköön, ja dekantteriastian reunat 
huuhdeltiin vesipullolla, jotta kaikki näyte saatiin analyysiin. Obscuration-prosentti 
pyrittiin saamaan välille 15-20%. Mikäli obscuration-prosentti meni yli 20 %, 
laimennettiin näytettä lisäämällä vettä näytesäiliöön.  
 
Koska näytteiden optisia ominaisuuksia ei tiedetty, käytettiin raekokoanalyysin 
tuloksien tulkintaan Frauenhoferin approksimaatiota. Frauenhoferin approksimaatio 





Näytteistä laskettiin keskiarvo, jota käytettiin kaikkiin laskuihin. Suurin osa 
keskiarvoista on laskettu kolmen ajokerran keskiarvona. Kahden ajon keskiarvo 
laskettiin vain, jos yksi tuloksista poikkesi selkeästi kahdesta muusta tuloksesta. Tällöin 
oli syytä olettaa, että poikkeama johtui virheellisestä mittauksesta. Puuttuvalle 208-209 
cm näytteelle laskettiin oletusarvo, jossa laskettiin näytettä molemmin puolin olevat 
näytteet yhteen ja jaettiin tulos kahdella. 
 
Kairasarjat Isvika 2 ja Isvika 3 yhdistettiin yhdeksi yhtenäiseksi kairasarjaksi, jonka 
nimeksi annettiin Isvika.   
 
Yhdistäminen tapahtui määrittämällä kairasarjan Isvika 2 lopusta ja kairasarjan Isvika 3 
alusta samaa näytteenottosyvyyttä vastaava kerros. Tarkastelemalla kairasarjoista 
saatuja tietoja pystyttiin havaitsemaan, että näytteessä Isvika 2 / 126-127 cm hiekan 
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osuus oli 13,862 %. Kun hiekan osuus näytteessä Isvika 3 / 125-129 cm oli 13,548 % 
voitiin päätellä, että nämä näytteet edustavat samaa kerrosta. Sarjat yhdistettiin 
poistamalla sarjasta Isvika 2 kaksi viimeistä näytettä eli Isvika 2 / 125-126 cm ja Isvika 
2 / 126-127 cm. Sarjasta Isvika 3 puolestaan poistettiin viisi ensimmäistä näytettä eli 
näytteet: Isvika 3 / 120-121 cm, Isvika 3 / 121-122 cm, Isvika 3 / 122-123 cm, Isvika 3 / 
123-124 cm ja Isvika 3 / 124-125 cm. 
 
Sarjassa Isvika käytetään sarjan Isvika 2 näytteitä syvyydeltä 0 -125 cm ja sarjan Isvika 
3 näytteitä syvyydeltä 125-248 cm. Yhteensä Isvika-sarja sisälsi 218 näytettä. 
 
Tuloksista laskettiin saven, siltin ja hiekan prosenttiosuudet käyttäen hyväksi Malvern 
Mastersizerin ohjelmaa. Tulokset siirrettiin Exceliin, ja niistä piirrettiin kuvaajat.   
Yleisesti sedimentologiassa saven rajana käytetään 2 µm, mutta koska 
laserraekokomittauksessa käytettävässä Frauenhoferin-teoriassa saven osuus aliedustuu, 
käytetään yleisesti joko alle 5 µm tai 8 µm saven rajana (Konert ja Vanderberghe 1997). 
Tässä aineistossa rajana käytettiin 8 µm.  
Kuvaajissa hiekka on raekooltaan yli 63 µm, siltti 8-63 µm ja savi alle 8 µm. 
Saven, siltin ja hiekan osuudesta tehtiin myös kolmiodiagrammi, johon sijoitettiin 
kaikki näytteet. Diagrammista pystyy suoraan näkemään kuinka laajalle alueelle 
näytteet jakautuvat. 
 
Tietyiltä syvyyksiltä otettiin mallikuvaajia, joiden käyriä tarkasteltiin. 
 
Aineistosta määritettiin aluksi seuraavat läpäisyprosentit (d₁₀, d₂₅, d₃₀, d₅₀, d₆₀, d₇₅ ja 
d₉₀), joiden avulla laskettiin rakeisuusjakaumaa kuvaavat tunnusluvut: raekokosuhde 
(Cu), rakeisuusvakio (Cc), lajittuneisuus (S0), geometrinen kvartaalivinous eli 
symmetrisyysvakio (Sk) ja aritmeettinen huipukkuuskerroin (K). Moodi saatiin suoraan 
Malvernin tulostenkäsittelyohjelmasta. Lisäksi tehtiin taulukko läpäisyprosenteista d₅₀ 
ja d₉₀. Tulokset ovat nähtävissä numeerisina arvoina Liitteessä 1. Kaikista lasketuista 
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rakeisuusjakaumaa kuvaavista tunnusluvuista tehtiin Excel-kuvaajat, jotka ovat 
nähtävissä kappaleessa Tulokset.  
 
 
3.4 IRD (Ice-rafted debris)  
 
 
Jäävuorten ja merijään mukanaan kuljettamasta merenpohjaan kerrostuneesta 
karkearakeisesta maalta peräisin olevasta aineksesta käytetään lyhennettä IRD (Ice-
rafted debris). Varsinaista raekokorajaa IRD:lle ei ole määritelty, mutta kirjallisuudessa 
rajoina on käytetty esimerkiksi seuraavia raekokorajoja : >125 µm (Henrich et al. 1995), 
>150 µm (Elliot et al. 2001), >250 µm (Darby ja Zimmerman 2008) , >500 µm  
(Skirbekk et al. 2010), >1000 µm (Norgaard-Pedersen ja Mikkelsen 2009)   >2000 µm 
(Knies 2001). Pro Gradu-työssäni tarkastelen IRD-aineistoa kahdella eri raekoolla >150 
µm ja >500µm.    
 
3.5 Laskuissa käytetyt kaavat  
 
d₁₀= läpäisyprosenttia 10 vastaava raekoko 
d₂₅= läpäisyprosenttia 25 vastaava raekoko  
d₃₀= läpäisyprosenttia 30 vastaava raekoko 
d₅₀= läpäisyprosenttia 50 vastaava raekoko 
d₆₀= läpäisyprosenttia 60 vastaava raekoko 
d₇₅= läpäisyprosenttia 75 vastaava raekoko 







Raekokosuhde laskettiin kaavalla 
Cu=  d60/ d10 
d60= läpäisyprosenttia 60 vastaava raekoko 
d10= läpäisyprosenttia 10 vastaava raekoko  
Maalaji on tasarakeinen, jos sen raekokosuhde on ≤5, sekarakeinen, jos sen 





       
Cc = 1 käyrä on täysin tai lähes lineaarinen; sekarakeinen aines 
Cc < 1 käyrä on epälineaarinen; tasarakeinen aines 
Cc > 1 käyrä on epälineaarinen; tasarakeinen aines 
 
Lajittuneisuus  S0 
 
Q₃ = d₇₅, eli läpäisyprosenttia 75 vastaava raekoko (mm) 
Q₁ = d₂₅  , eli läpäisyprosenttia 25 vastaava raekoko (mm) 
Sₒ < 1,20, on aines erittäin hyvin lajittunutta 
Sₒ = 1,20-1,49, on aines hyvin lajittunutta 
Sₒ = 1,50-2,00, on aines kohtalaisesti lajittunutta 




Symmetrisyysvakio Sk  
  
Sk  > 1,0, vallitsevat karkeat lajitteet ja hienompi kvartaali on paremmin lajittunutta. 








K kuvaa modaalisen raekokoluokan voimakkuutta ja ulottuvuutta. Kun K on alle 0,26, 
on rakeisuusjakauma normaalia latteampi. Kun K on yli 0,26, on rakeisuusjakauma 
normaalia jyrkempi. 
Moodi 















Kuvassa 5. esitetyssä raekokospektristä nähdään hiekan, siltin ja saven yhdistetty 




Kuva 5. Hiekka-Siltti-Savi-raekokokuvaaja  kairasarjasta Isvika . 
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4.2. Hiekkafraktion käyrä 
 
Hiekan raekoot ovat 63-2000 µm. Hiekkafraktion keskiarvo on 7,5 % ja vaihteluväli 
0,5-41,3  %. Sarjassa on havaittavissa voimakasta vaihtelua. Hiekan prosenttiosuus 
saavuttaa selvästi kaksi maksimiarvoa: ensimmäinen maksimiarvo 41,3 % on 
syvyydellä 213-214 cm, ja toinen  25,4% syvyydellä 124-125 cm. Hiekkafraktion 
prosenttimäärä on nähtävissä Kuvassa 6. 
 




4.3. Silttifraktion käyrä 
 
Siltin raekokona käytettiin 8-63 µm. Silttifraktion keskiarvo on 42,9 % ja vaihteluväli 
29,7-51,6 %. Minimiarvo 29,7 % on syvyydeltä 213-214 cm ja maksimiarvo 51,6 % 
syvyydeltä 46-47 cm. Silttifraktion prosenttimäärät on nähtävissä Kuvassa 7. 
 





4.4. Savifraktion käyrä 
 
Savifraktiosarjan keskiarvo on 49,6 % ja vaihteluväli 29,0-62,6 %. Minimiarvo 29,0  % 
on syvyydellä 213-214 cm ja maksimiarvo 62,6 % on syvyydellä 225-226 cm. 
Savifraktion prosenttimäärät on nähtävissä Kuvassa 8. 
 








Kolmiodiagrammista Kuvassa 9. havaitaan, että lähes kaikki näytteet sijaitsevat Savi-
Siltti sivustalla. Vain näytteessä 213-214 cm hiekkaa on huomattava määrä, ja se 


















4.6. Raekokokuvaajien tyyppijakaumat 
 
Tarkastelemalla IRD-aineiston 150µm ja 500µm kuvaajista ja Excel-taulukosta on 
määritetty kohdat joissa: 1) IRD:n arvo on nollassa prosentissa alle 150 µm koossa, 2) 
IRD:n arvo nollassa prosentissa 500 µm ylittävässä raekoossa, mutta arvoja yli 150 µm 
raekoossa, 3) aineiston huippukohdat, ja 4) aineiston keskimääräistä koostumusta 
kuvaavia raekokokäyriä. 
1) IRD:n arvo nollassa sekä 150 µm, että 500 µm raekoossa 
 
Kuva 10. IRD:n arvo nolla % sekä 150 µm, että 500 µm raekoossa. Kuvaa IRD kuvaajan minimiarvoja. 
Unimodaalinen rakenne. 
2) IRD:n arvolle alle 150 µm tuloksia, mutta IRD:n arvo 500 µm nollassa 
 
Kuva 11. IRD:n arvo nolla % yli 500µm raekoossa, mutta arvoja yli 150 µm raekoossa. Karkeammat 





  Particle Size Distribution
















KIN_2_153-154cm_av, 21. toukokuuta 2012 11:27:26
KIN_1_14-15cm_av, 28. toukokuuta 2012 21:24:46
KIN_1_15-16cm_av, 28. toukokuuta 2012 21:40:15
  Particle Size Distribution
















KIN_1_73-74cm_av, 17. toukokuuta 2012 14:45:45
KIN_2_169-170cm_av, 21. toukokuuta 2012 14:17:32
KIN_2_191-192cm_av, 22. toukokuuta 2012 15:31:51
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3) Aineiston maksimiarvot 
 
Kuva 12. Aineiston maksimiarvot syvyyksiltä 213-214 cm, 124-125 cm  ja 118-119 cm. Bimodaalinen 
rakenne. 
4) Aineiston keskimääräinen koostumus 
 










  Particle Size Distribution















KIN_1_118-119cm_av, 18. toukokuuta 2012 18:52:00
KIN_1_124-125cm_av, 18. toukokuuta 2012 19:40:56
KIN_2_213-214cm_av, 24. toukokuuta 2012 12:45:33
  Particle Size Distribution
















KIN_1_30-31_av, 28. toukokuuta 2012 23:05:21
KIN_1_90-91cm_av, 29. toukokuuta 2012 1:30:14
KIN_2_141-142cm_av, 20. toukokuuta 2012 16:37:40





Raekokosuhdearvon keskiarvo on 8,6 ja vaihteluväli on 6,2-38,4. Kaikki näytteet 
lukuun ottamatta syvyydeltä 213-214 cm olevaa näytettä ovat sekarakeisia. Syvyydellä 























Rakeisuusvakion kuvaajasta nähdään, että koko merisedimenttisarja on tasarakeista 
ainesta. Rakeisuusvakio on esitetty Kuvassa 15. 
 




Aines on kokonaisuudessaan huonosti lajittunutta. Keskiarvo lajittuneisuudelle on 2,66. 
Sarjassa on havaittavissa kaksi suurempaa piikkiä: ensimmäinen syvyydellä 213-214 cm 
7,19, ja toinen seitsemän sentin matkalla välillä 118-124cm keskiarvolla 3,51. 








Kuva 16. Kairasarjan Isvika lajittuneisuus. 
 
 
4.10. Symmetrisyysvakio eli vinous 
  
Symmetrisyysvakion ollessa yli yksi vallitsevat karkeat lajitteet ja hienompi kvartaali 
on paremmin lajittunutta. Symmetrisyysvakion ollessa alle yksi vallitsevat hienot 
lajitteet ja karkeampi kvartaali on paremmin lajittunutta.  
 
Karkeat lajitteet vallitsevat syvyyksillä 97-145 cm ja 213-239 cm. Näissä kohdissa 
maksimiarvot saavutetaan syvyyksillä 124-125 (1,66) ja 213-214 cm (2,15).  
 
Koko aineiston symmetrisyysvakion keskiarvo on 0,98. Maksimiarvo 2,15 saavutetaan 
syvyydellä 213-214 cm ja minimiarvo 0,78 syvyydellä 204-205.  Symmetrisyysvakio on 














4.11. Aritmeettinen huipukkuuskerroin 
 
Aritmeettinen huipukkuuskerroin K kuvaa modaalisen raekokoluokan voimakkuutta ja 
ulottuvuutta. Kun K on alle 0,26, on rakeisuusjakauma normaalia latteampi, ja kun K on 
yli 0,26, on rakeisuusjakauma normaalia jyrkempi. Isvikan kairasarjan 
rakeisuusjakauma on normaalia latteampi K-arvon keskiarvon ollessa 0,19 ja 
maksimiarvon syvyydellä 213-214 cm 0,26. Aritmeettinen huipukkuuskerroin on 
esitetty Kuvassa 18. 
Sk  > 1,0, vallitsevat karkeat lajitteet ja hienompi kvartaali 
on paremmin lajittunutta. 
Sk < 1,0, vallitsevat hienot lajitteet ja karkeampi kvartaali 









Kuvassa 19. on esitetty kairasarjan Isvika d₅₀ läpäisyprosentit. d₅₀ -arvo on samalla 
koko kairasarjan mediaani eli keskusarvo. 
 
Läpäisyprosentin d₅₀  keskiarvo kairasarjalle on 8,35 µm ja vaihteluväli 5,37…29,87 
µm. Maksimiarvo on syvyydellä 213-214 cm ja minimiarvo syvyydellä 225-226 cm. 
Toiseksi suurin arvo 13,92 on syvyydellä 212-213 cm.  
 
d₅₀ -arvon perusteella kairasarja voidaan jakaa saveen ja silttiin. Savea on 112 cm 
verran 248 cm kairasarjasta ja silttiä puolestaan 136 cm. Saven ja siltin rajana pidetään 




d₅₀ -tarkastelussa kairasarjasta paljastuu kolme savi-yksikköä syvyyksillä 0-29 cm, 129-
179 cm ja 216-248 cm,  jolloin d₅₀ - arvo pysyy pääsääntöisesti alle 8 µm. d₅₀ -arvot on 
esitetty Kuvassa 20. 
 





d₉₀-arvo kuvaa läpäisyprosenttia 90 vastaavaa raekokoa. Keskiarvo d₉₀- arvolle on 
65,88 µm ja vaihteluväli 25,01…603,57 µm. Minimiarvo on syvyydellä 225-226 cm ja 
maksimiarvo syvyydellä 213-214 cm. 
 
Kuvasta 20. havaitaan d₉₀-arvossa neljä suurta piikkiä, jotka ovat syvyyksillä 103-104 
cm (330,90µm), 124-125 cm (577,10 µm), 181-182 cm (329,61µm) ja 213-214 cm 
(603,57 µm). Lisäksi havaitaan kolme yksikköä, joiden d₉₀-arvo on selvästi koholla. 




























































































Moodi ilmaisee aineiston yleisimmän raekokoluokan. Moodin keskiarvo koko Isvikan 
kairasarjalle on 11,39 µm, ja jos ei huomioida maksimiarvoa 453,13 µm syvyydellä 
213-214 cm, kairasarjan keskiarvoksi tulee 9,60 µm. Maksimiarvo on 453,13 µm 
syvyydellä 213-214 cm ja seuraavaksi korkein arvo 22,07 µm on syvyydellä 204-
205cm. Eli näiden arvojen ero on 20,5 kertainen. Minimiarvo 5,332  µm on syvyydellä 
224-225 cm. 
 
Isvika kairasarjassa moodi on selvästi kohonnut verrattaessa muihin arvoihin syvyydellä 
29-67 cm ja 182-214 cm. Keskiarvot näille väleille ovat 13,38 µm (29-67 cm) ja 28,17 
µm (182-214 cm).  Jos väliltä 182-214 cm jätetään maksimiarvo 453,13 huomioimatta, 







Kuva 20. Kairasarjan Isvika yleisin raekokoluokka, eli moodi. 
Moodin huippuarvo syvyydeltä 212-213 cm leikattu pois taulukosta, koska se on niin suuri, 453 
µm, että muu taulukko latistuu. 
 
 
4.15. IRD (Ice Rafted Debris) 150 µm ja 500 µm 
 
Koko merisedimenttisarjasta määritettiin IRD tutkimalla sekä 150 µm että 500 µm 
ylittävät raekoot. IRD- käyrät esitetään Kuvassa 21. ja 22. 
Kun IRD:n käytetään rajana 150 µm raekoon ylittävää ainesta, näytteiden 
keskiarvovolyymi oli 4,5 % ja vaihteluväli 0-35,5 %. Sarjassa oli havaittavissa kaksi 
suurta huippuarvoa, syvyyksillä 213-214 cm 35,5 % ja 124-125 20,4 %. Lisäksi saatiin 
määritettyä viisi kohtaa, joissa IRD:n määrä laskee nollaan (225-226 cm, 153-154 
cm,15-16 cm, 14-15 cm ja 1-2 cm), ja seitsemän kohtaa, joissa IRD:n määrä on alle 1 % 
(191-192 cm, 169-170 cm, 168-169 cm, 73-74 cm, 43-44 cm, 19-20 cm, 18-19 cm, 15-
16 cm, 14-15 cm ja 1-2 cm).  Viisi näytettä vastaa 2,3 % koko sarjasta. Yli 150 µm 




Kuva 21. Kairasarjan Isvika IRD- volyymiprosentti yli 150 µm. 
 
Yli 500 µm raekoon ylittävän aineksen näytteiden keskiarvo oli 2,6 % ja vaihteluväli 0-
14,3 %. Myös yli 500 µm raekoossa sarjan huippuarvot olivat syvyyksillä 213-214cm 
14,3 % ja 124-125 cm 11,5%. Näytteitä, joissa IRD:n määrä on 0 %, oli 12 kappaletta 
(225-226 cm, 191-192 cm, 169-170 cm, 153-154 cm, 73-74 cm, 43-44 cm, 19-20 cm, 
18-19 cm, 15-16 cm,  14-15 cm, 5-7 cm ja 1-2 cm). 12 näytettä vastaa 5,5 % koko 
sarjasta. Seitsemässä näytteessä IRD:n määrä on alle 1 % (220-221 cm, 210-211 cm, 
205-206 cm, 203-204 cm, 175-176 cm, 111-112 cm ja  24-25 cm). Yli 500 µm raekoon 
ylittävä IRD-käyrä esitetään Kuvassa 22. 
  
 




5. TULOSTEN TARKASTELU 
 
Merisedimenttisarjan raekoossa havaitaan selvää vaihtelua ja erilaisia trendejä. 
Mielenkiintoiseksi raekoon vaihtelu muuttuu, kun linkittää sen Ojalan et al. (2014) 
Kuvassa 23. näkyvään, samasta merisedimenttisarjasta muodostettuun ikä-
syvyysmalliin. Ikä-syvyysmallin avulla pystyttiin ajoittamaan merisedimenttisarjassa 
tapahtuvien muutosten tapahtuma-ajankohdat. Ajoitukseen käytetyn foraminiferoista eli 
huokoseläimistä tehdyn hiilen 14C AMS-analyysin kalibroitu tarkkuus on noin ±60-85 
vuotta. Tästä johtuen Kuvasta 23. määritettyjen ajoitusten tarkkuuden voidaan olettaa 
parhaimmillaankin olevan vähintään ±100 vuotta. Yhden senttimetrin resoluutio 
aineistossa on Ojalan et al. (2014) määrittämän sedimentaationopeuden perusteella 25-
80 vuotta.  
 
 
Kuva 23. Ikä-syvyysprofiili Isvikan merisedimenttisarjasta. Numerot ilmaisevat keskimääräisen 
sedimentaatio nopeuden/ tuhat vuotta (cm kaˉ¹). Perustuu kalibroituun AMS ikämääritykseen. Ojala et al. 




Ojala et al. (2014) määrittivät samasta merisedimenttisarjasta litostratigrafiset yksiköt 
IS-U1-IS-U7. Yksiköt ovat nähtävissä Kuvan 24. vasemmassa laidassa.  
 
Tarkasteltaessa yksiköiden rajoja Kuvasta 24. havaitaan, että Ojalan et al. (2014) 
yksikkörajat osuvat melko tarkasti IRD:n, hiekan sekä d₉₀- arvojen määrän 
vaihteluiden muutoskohtiin. Aineiston raekoostumuksen vaihtelut tukevat Ojalan et al. 
(2014) tulkintaa erilaisista litostratigrafisista yksiköistä.  
Ojala et al. (2014) on tulkinnut sedimenttisarjan sisältävän kaksi diamikton-yksikköä, 
IS-U2 (222-219 cm) ja IS-U4 (165-125cm). Raekoostumuksen perusteella näiden 
yksiköiden kohdilla ei näy suuria muutoksia, vaan sedimenttiaines on hyvin 
heterogeenistä. 
 
Kuva 24. Vasemmassa laidassa Ojalan et al. (2014 ) määrittämät litostratigrafiset yksiköt IS-U1-IS-U7. 






Ojala et. al (2011) havaitsivat Isvikan sedimenttisarjan magneettisten ominaisuuksien 
muuttuvan selvästi noin 80 cm syvyydellä (Kuva 25 A.). Kuvasta 25. A ja 25. B 
pystytään havaitsemaan, että Isvikan sedimenttimenttisarjan magneettiset ominaisuudet 
muuttuvat pienellä viipeellä (Kuva 25 A) siltin määrän kasvaessa syvyydellä 90 cm 
(Kuva 25 B).  
 
Tämä viittaa siihen, että siltin lähtö- eli provenanssialue muuttui noin 2,5 ka sitten. 
Siltin määrä pysyy korkeana vuosina 2,5-0,8 ka sitten eli syvyydellä 90-30 cm, jonka 
jälkeen määrä tasaantuu. Samalla välillä hiekan (Kuva 27.) ja IRD:n yli 150 µm (Kuva 
28.) osuuden trendi on laskeva. Ojala et al. (2014) tulkitsevat magneettisten 
ominaisuuksien muuttumisen voivan johtua Vestfonna-jäätikön kasvusta ja tästä 
johtuneesta Häggblom-joen mukanaan tuoman siltin määrän kasvusta. Siltin määrän 
kasvu samaan aikaan viittaa samaan johtopäätökseen. 
 
Kuva 25 A. Isvikan litostratigrafinen kuvaus verrattuna magneettisiin parametreihin ARM/c, SIRM/c, NRM 
int., SIRM, kuvaajassa mitattu myös magneettinen suskebiliteetti (Ojala et al. 2014, kuvaa muokattu). 
Magneettisten parametrien arvojen nousu on ympäröity punaisella ympyrällä. Kuva 25. B. Siltin määrä 
Isvikan kairasarjassa. Siltin osuuden nousu välillä 90 -30 cm on ympäröity punaisella ympyrällä.  
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Kubischta et al. (2011) määritti samasta Isvikan merisedimenttisarjasta kuusi 
foraminifera-esiintymäyksikköä (Faunal Zone 1-6, FZ1-FZ6). Foraminifera-analyysin 
perusteella nämä kuusi yksikköä edustavat erilaisia paleoympäristöolosuhteita. Yksiköt 
on merkattu Kuvaan 26. Samassa kuvassa verrataan yksikkörajoja saven määrään. 
Vertailun perusteella huomataan, että saven määrän vaihtelut osuvat yksikkörajoihin. 
Saven määrän vaihteluiden perusteella yksikön FZ5 olisi voinut jakaa kahteen 
yksikköön. 
 
Foraminifera-analyysin perusteella Kubischta et al. (2011) on pystynyt määrittämään 
neljä ympäristön tai ilmaston aiheuttamaa vaihetta.  
 
1) Deglasiaatio 11250 - 9640 vuotta sitten. Foraminifera-esiintymät yksikössä FZ1 
heijastavat jäätikön läheisyyttä ja jäätikön perääntymistä merestä mantereen 
puolelle. 
2) Holoseenin ilmasto-optimi 9640 - 7430 vuotta sitten. Jäätikkö siirtyy kauemmas 
mantereelle ja avoimen meren vaikutus vakauttaa ilmastoa. 
3) Jäätikön eteneminen 7430 - 5700 vuotta sitten. 
4) Keski- ja myöhäisholoseenin viileneminen 5700 - 190 vuotta sitten. Ilmasto 
alkoi jäähtyä kohti nykypäivää noin 5700 vuotta sitten. Tällä välillä ilmastossa 
tapahtui pientä heiluntaa. 
 
Verrattaessa Kubischtan et al. (2011) määrittämiä vaiheita aineistoni 
sedimenttistratigrafiatulkintaan Kuvassa 27. havaitaan, että deglasiaatio vastaa yksikköä 
Y1 ja Holoseenin ilmasto-optimi yksikköä Y2. Jäätikön eteneminen tapahtuu yksikön 
Y3 ensimmäisen kolmanneksen aikana, jolloin saven määrä on hienoisesti koholla. Sen 
sijaan aineistoni perusteella tulkitsen, että keski- ja myöhäisholoseenin viileneminen 
alkaa vasta noin 4000 vuotta sitten. Tämä viileneminen näkyy selvästi Kuvassa 27. 
hiekan määrän vähenemisenä noin 4000 vuotta sitten. Hiekan määrä vähenee pintaa 





Kuva 26. Savifraktion kuvaaja verrattuna Kubischtan et al. (2011) määrittämiin foraminaferojen 
esiintymisyksiköihin FZ1-FZ6  
5.1. Sedimenttistratigrafia 
 
Hiekan, siltin, saven, d₉₀, moodin ja IRD-arvojen kuvaajia tarkastelemalla pystyttiin 
aineistosta määrittämään kuusi yksikköä (Y1-Y6), jotka kuvaavat ilmaston, merijään ja 
valuma-alueen muutoksia sekä muutoksia arktisella valtamerellä. Yksiköt ovat 
nähtävissä Kuvassa 27. Kuvassa 28. esitetään selkeimmät muutokset d₉₀-arvossa ja 
IRD-arvon yli 150 µm raekoossa. 
 
Y1 (248-210 cm).  
Yksikkö Y1 on ajoitettu vuosille 11,7-9,4 ka sitten. Yksikkö kuvaa alueen viimeistä 
deglasiaatiota, jolloin ympäristöolosuhteet olivat kylmät ja vakaat. Korkeasta saven 
määrästä yksikön alussa pystytään päättelemään, että Isvika-lahtea peitti todennäköisesti 
jääpeite suurimman osan vuodesta. Hiekan ja siltin määrä yksikössä on keskimääräistä 
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vähäisempi. Koska IRD-ainesta sekä hiekkaa esiintyy ennen intensiivistä merijään, 
jäävuorten ja jäätikön sulamisen aiheuttamaa voimakasta piikkiä aineistossa 9500 vuotta 
sitten, pystytään tästä päättelemään, että Isvika-lahti oli ainakin osan vuodesta vailla 
jääpeitettä. Ennen intensiivisen sulamisen alkamista IRD-aineksen määrä tipahtaa 0 % 
noin 10,3 ka sitten. IRD:n määrän väheneminen nollaan prosenttiin tarkoittaa Isvika-
lahden ja Hintenlopenstretet-salmen jäätymistä monivuotisen merijään peittoon. 
Yksikön alakontaktia ei saavutettu kairasarjassa. 
 
Forwick ja Vorren (2009) tutkivat Huippuvuorten Isfjorden-vuonosta kairattua 
merisedimenttisarjaa, josta tehtiin muun muassa raekokoanalyysi ja IRD-analyysi. 
Heidän mukaansa viimeistä deglasiaatiota dominoi runsas IRD-aineksen määrä 11200 
vuotta sitten. Tämä sama vaihe on havaittavissa aineistossani IRD:n voimakkaana 
piikkinä 9500 vuotta sitten (Kuva 28 ja 29). 
 
Y2 (210-180 cm). 
Yksikkö Y2 on ajoitettu vuosille 9,4-7,5 ka sitten. Yksikkö kuvaa jäätikön nopeaa 
sulamista ja ilmaston lämpenemistä, joka näkyy etenkin siltin määrässä Kuvassa 26 ja 
Kuvassa 27. 
Yksikön alussa siltin määrä on korkea, yli 45 prosenttia. Siltin määrässä havaitaan 
laskeva trendi, joka jatkuu aina noin vuoteen 2,5 ka sitten (Kuva 27). Siltin määrä kuvaa 
jäätikön intensiivistä sulamista, joka vähenee asteittain. Sedimentaatiosysteemi vaihtuu 
asteittain jäätikön proksimaaliosasta distaaliosaan. Kuvassa 20. nähtävästä moodin 
graafista havaitaan, että tässä yksikössä moodin kuvaaja seuraa selvästi siltin kuvaajaa. 
 
Kubischta et. al (2011) on määrittänyt samasta kairasarjasta tekemässään 
foraminiferoihin perustuvassa tutkimuksessa syvyydelle 218-177 cm oman yksikön. 
Hänen mukaansa tämä yksikkö FZ2 kuvaa olosuhteiden vaihtumista jäätikön 
proksimaaliosasta kohti jäätikön distaaliosan paleoympäristöä. Siltin määrän 
väheneminen aineistossani tukee tätä päätelmää. Myös saven määrän hienoinen 
kasvaminen yksikön pintaa kohden tukee rauhallisempaa sedimentaatioympäristöä. 
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Hiekan määrä pysyy vakiona lukuun ottamatta syvyyttä 190-180 cm, jolloin hiekan 
määrä kasvaa. Tällä syvyydellä myös IRD:n ja D₉₀- arvot kasvavat, kuten Kuvassa 28. 
on havaittavissa. Syvyys 190-180 cm ajoitettiin vuosille 8,2-7,5 ka sitten. IRD- aineksen 
määrä tipahtaa nollaan prosenttiin syvyydellä 191-192 cm, syvyys ajoitettiin vuoteen 
8,3 ka sitten. IRD:n voimakas vaihtelu syvyyksillä 190-180 cm voi kuvata tunnettua 
8200-tapahtumaa jolloin holoseenin ilmasto Grönlannista kairatun jääkaira-aineiston 
perusteella  kylmeni rajusti noin 8,0-8,4 ka sitten (Alley et al. 1997). 
Korhola et. al (2000) havaitsivat Pohjois-Suomessa sijaitsevan Tsuolbmajavrin piileviä 
tutkiessaan lämpötilakäyrässä aleneman 8,3 ka sitten. Tämä samanaikainen lämpötilan 
aleneminen näkyy Isvikan kairasarjan IRD- aineksen miniminä syvyydellä 191-192 cm 
noin 8,3 ka sitten. 
Kubischa et. al (2011) havaitsi Isvikan kairasarjasta syvyydeltä 184-185 cm otetussa 
näytteessä lyhytaikaisen muutoksen foraminaferojen lajistossa noin 8,0 ka sitten. Tämä 
muutos voi hänen mukaansa voi olla indikaatio 8200-tapahtumasta. 
 
Y3 (180-130 cm)  
Yksikkö Y3 on ajoitettu vuosille 7,5-4,5 ka sitten. Saven määrä kasvaa selvästi 
verrattaessa edelliseen yksikköön. Siltin määrässä on havaittavissa hienoista 
pienenemistä pintaa kohden mentäessä. Saven määrän lisääntymisestä pystytään 
päättelemään, että sedimentaatioympäristö on rauhallisempi kuin edellisessä yksikössä, 
ja näin ollen ilmasto on ollut todennäköisesti aiempaa kylmempi. Kubischta et. al 
(2011) on tulkinnut tutkimuksessaan lähes samoille syvyyksille määrittämiensä 
yksiköiden FZ3 (177-152 cm) ja FZ4 (152-123,5 cm) aikana vallinneen kylmemmän 
ilmaston kuin aiemmin. Kubischta (2011) ehdottaa, että sedimentaatio-olosuhteisiin 
vaikuttaisi palaaminen jäätikön proksimaaliosaan. Saven määrän selvä lisääntyminen 
tukee tulkintaa kylmenevästä ilmastosta. 
Hiekan määrässä havaitaan selvää vaihtelua. Hiekan määrässä on havaittavissa selvät 
minimiarvot 6,7 ja 5,7 ka sitten, syvyyksillä 153-154 cm ja 169-170 cm. IRD-aineksen 
määrä tipahtaa nollaan prosenttiin samoilla syvyyksillä yli 500 µm raekoossa (Kuva 
29). Ilmaston kannalta nämä minimikohdat tarkoittavat hetkellisiä kylmiä kausia. 
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Ojala et al. (2014) tulkitsee artikkelissaan samasta Isvikan sedimenttisarjasta tehdyssä 
stratigrafiassa yksikön IS-U4 (168-125 cm) jäätikön pohjasulamismoreeniksi (melt-out 
till), joka on kerrostunut joko jäätikön alle tai jäätikön edustan välittömässä 
läheisyydessä. 
 
 Koska aineistossani hiekan ja siltin määrä on kohtuullisen vähäinen ja saven määrä 
korkea, tarkoittaa tämä sitä, että jäätikkö kuljettanut vain vähäisiä määriä terrestrisia 




Kuva 27. Isvikan kairasarjan stratigrafiset yksiköt Y1-Y6 merkattuna hiekan, saven ja siltin aikajanoille. 






Kuva 28. Isvikan kairasarjan selkeimmät muutokset d₉₀-arvossa ja IRD-arvon yli 150 µm raekoossa.  
Y4 (130-90 cm) 
Yksikkö Y4 on ajoitettu vuosille 4,5-2,5 ka sitten. Yksikön alussa välillä 130-115 cm 
hiekan ja IRD- aineksen (Kuva 27 ja Kuva 28) määrä kasvaa voimakkaasti noin 500 
vuoden ajaksi. Muutos näkyy myös d₉₀- ja d₅₀ -arvossa (Kuvat 19 ja 20). Tämän 
jälkeen hiekan ja IRD:n määrässä näkyy selvä vähenevä trendi pintaa kohti mentäessä. 
Yksikön lopussa siltin määrä kasvaa.  
 
Tulkitsen aineistoni perusteella, että yksikön alussa ilmasto on ollut selvästi aiempaa 
lämpimämpää noin 500 vuoden ajan. Tämän lämpimän jakson jälkeen ilmasto alkoi 
asteittain viilenemään. Viilenemisen seurauksena Isvika-lahti ja Hintenlopetstretet-salmi 
ovat olleet suuremman osan vuodesta merijään peittämiä. Merijäästä johtuen IRD-
aineksen määrä on vähentynyt Isvika-lahden alueella. Viileneminen jatkuu vielä 
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seuraavan yksikön Y5 ajan, eli vuosien 4000-500 välillä. Forwick ja Vorren  (2009) 
havaitsivat  omassa tutkimuksessaan Huippuvuorten Isfjorden-vuonossa  IRD:n määrän 
vähenevän 4000 vuotta sitten nykypäivää kohti. Tämä havainto tukee tulkintaani 
ilmaston viilenemisestä 4000 vuotta sitten.   
 
 Siltin määrä kasvaa suhteellisesti yksikön lopussa, koska jäävuorten tuoman hiekka-
aineksen kertymisen estyy merijään esiintymisen yleistyessä. Ojala et. al (2014) 
tulkitsee muutoksen johtuvan Häggblomelva-joen mukanaan tuoman aineksen määrän 
kasvusta, joka johtuu puolestaan Vestfonna-jäätikön kasvamisesta 
 
Y5 (90-20 cm) 
Yksikkö Y5 on ajoitettu vuosille 2,5-0,5 ka sitten.  
Siltin määrä kasvaa yksikön alussa 40 prosentista yli 50 prosenttiin vuosien 2,5-1,7 ka  
välillä ja pysyy tämän jälkeen lähes vakiona vuosien 1,7-1,0 ka  välillä. Tämän jälkeen 
siltin määrä tipahtaa noin 45 prosenttiin vuosien 1000-800 välillä.  Saven määrän 
lisääntyminen ja siltin määrän väheneminen noin 1200 vuotta sitten syvyydellä 42 cm 
(Kuva 27) voi johtua sedimentaatioaltaan syvyyden madaltumisesta isostaattisen 
nosteen johdosta. Tällöin aiemmin syvemmällä ollut sedimenttiaines päätyy ylemmäksi 
ja voi lähteä uudelleen liikkeelle rantavoimien vaikutuksesta.  Kubischtan (2011) 
mukaan Isvika-kairasarjan näytteenottopaikan paleovedensyvyys laskee kohti 
nykypäivää.  11700 vuotta sitten näytteenottopaikan syvyys oli noin 150 metriä, kun 
nykyään syvyys on noin 100 metriä. Hiekan määrän vähenemisen trendi jatkuu yksikön 
loppuun asti. Ilmasto on viilentynyt siihen saakka.  
 
Y6 (20-0 cm)  
Yksikkö Y6 on ajoitettu vuosille 0,5-0,0 ka sitten. Aiempaan yksikköön Y5 verrattuna 
hiekan määrä kasvaa. Saven ja siltin määrä pysyy vakiona. IRD-aineksen yli 500 µm 
raekoon määrä tipahtaa nollaan prosenttiin 500, 300 ja 200 vuotta sitten (Kuva 29). 
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Hiekan määrän kasvaminen voi kertoa monivuotisen jään määrän vähenemisestä ja 
ilmaston lämpenemisestä. 
IRD-aineksen määrän vaihtelu taas kertoo vaihtelevasta ilmastosta, jossa kylmät ja 
lämpimät ajanjaksot ovat vuorotelleet. Kylmiä ajanjaksoja on tapahtunut 500, 300 ja 
200 vuotta sitten.  
 
 
5.2. IRD-aineiston tulosten tarkastelu 
 
 
Isvikan IRD-aineistoa tutkimalla havaitaan, että yli 500 µm aineksen määrä tipahtaa 
nollaan prosenttiin vuosina 10300, 8300, 6700, 5700, 2000, 1200, 500, 300 ja 200 
vuotta sitten. Näiden minimikohtien lisäksi IRD-ainesta on vain 0,7 prosenttia 3400 
vuotta sitten. IRD-aineksen määrä on puolestaan suurimmillaan 9500, 8200-7500 ja 
4300 vuotta sitten. IRD-aineksen minimi ja maksimikohdat on esitetty Kuvassa 29. 
 
IRD-aineista on kertynyt lähes koko sedimenttisarjan ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että 
jäävuoria on tullut alueelle koko sarjan kerrostumisen ajan. Pidän myös mahdollisena, 





Kuva 29. Isvikan kairasarjan IRD-aineksen minimi ja maksimikohdat ennen nykypäivää. 
Bond et al. (1997) havaitsivat kahdessa Pohjois-Atlantilta kairatusta merisedimentti 
sarjasta IRD-aineksen määrän lisääntyvän syklisesti noin tuhannen vuoden välein. IRD-
aineksen määrät Pohjois-Atlantilla saavuttivat Bondin (1997) mukaan huippunsa 11100, 
10300, 9400, 8100, 5900, 4200, 2800 ja 1400 vuotta sitten. 
 
Isvikan kairasarjan IRD-aineistossa on havaittavissa lähes samanaikaiset tapahtumat 
käänteisenä eli IRD-aineksen määrä tipahtaa nollaan prosenttiin, kun Bondin 
havaitsemat IRD-aineksen määrät Pohjois-Atlantilla lisääntyivät, sekä samanaikaisesti 
tapahtuvat IRD:n maksimimäärät 9500 ja 4300 vuotta sitten. Voidaankin esittää, että 
kun jäävuoria on ollut runsaasti Pohjois-Atlantilla, ilmasto Isvika-lahden ja 
Hintenlopetstretet-salmen alueella on kylmentynyt niin paljon, että meri on ollut 
pysyvästi jäässä 25 - 80 vuotta. Kylminä ajanjaksoina jäävuoret eivät ole pystyneet 
kuljettamaan IRD-ainesta Isvika-lahden alueella. Kylmä ilmasto ilmenee Isvikan 
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sarjassa IRD:n minimikohtina. Vain 9500, 7500 - 8200 ja 4300 vuotta sitten ilmasto on 
ollut niin lämmin, että merivirrat ovat päässeet kuljettamaan jäävuoria Isvika-lahden 
alueelle.   
Isvikan kairasarjassa kylmiä 25 - 80 vuotta kestäviä ajanjaksoja on tapahtunut 10300, 
8300, 6700, 5700, 2000, 1200, 500, 300 ja 200 vuotta sitten.  Kylmien vaiheiden 
esiintymisväli on keskimäärin noin 1150 vuotta. 
 
Merkittävän tästä havainnosta tekee se, että vastaavanlaista havaintoa ei ole aiemmin 
tehty Huippuvuorten alueella.  
Näistä tiedoista muodostettiin Taulukko 1. Laskennallisesti keskiarvosykli kesti 1150 
vuotta vaihteluvälin ollessa 100 - 3700 vuotta. Syklien väli on lyhimmillään 44 -0 cm 
syvyydellä eli 800 - 0 vuotta sitten. Tällä välillä saavutetaan viisi minimikohtaa.  
 
 
Taulukko 1. IRD:n minimikohtien kesto ja ajoitus, sekä IRD- syklien väli. Syvyys-ikä suhde on määritetty 











yli 150 µm 
(%)
yli 200  µm 
(%)
yli 500  µm 
(%)
Sedimentaatio-
nopeus                    
cm ka¯¹




Y1 225-226 1 0 0 0 16,3 cm  ka¯¹ 61 10300
Y2 191-192 1 0,9 0,5 0 16,3 cm  ka¯¹ 61 8300 2000
Y3 169-170 1 0,5 0,3 0 12,4 cm  ka¯¹ 81 6700 1600
Y3 153-154 1 0 0 0 21,2 cm  ka¯¹ 47 5700 1000
Y5 73-74 1 0,7 0,5 0 39,4 cm  ka¯¹ 25 2000 3700
Y5 43-44 1 0 0 0 39,4 cm  ka¯¹ 25 1200 800
Y6 18-20 2 0 0 0 39,4 cm  ka¯¹ 50 500 700
Y6 14-16 2 0 0 0 39,4 cm  ka¯¹ 50 300 200
Y6 5-7 2 0,7 0,3 0 39,4 cm  ka¯¹ 50 200 100




5.3 Virhemahdollisuuksien tarkastelu 
 
 
Mahdollisia virhelähteitä ovat kuplat vedessä, likainen linssi, veden lämpötila, 
obscuration-prosentti, näytteen laimentaminen, näyteaineen koko, ja käyttäjän tekemät 
virheet. 
 
Riippuen hanaveden laadusta, lämpötilasta ja sekoituksesta, voi siinä esiintyä 
happikuplia, joiden koko vaihtelee välillä 150-500 µm. Nämä kuplat voivat muuttaa 
mitatun näytteen raekoostumuksen kokonaan. Tästä johtuen hanavedestä tulisi poistaa 
siihen sitoutuneet happikuplat vähintään 30 minuuttia ennen mittausta. (Loizeau et al. 
1994). Happikuplat eliminoitiin käyttämällä Malvern- ohjelman tarjoamaa ominaisuutta 
hajottaa ultraäänellä mahdolliset kaasukuplat eli niin sanottua degas-toimintoa. 
Mahdollisia happikuplia tarkkailtiin myös tutkimalla ohjelman antamia tausta-arvoja. 
Tausta-arvoissa esiintyneitä muutoksia hallittiin muuttamalla pumpun nopeutta ja 
degas-toiminnon avulla. Varsinainen mittaus suoritettiin vasta kun tausta-arvoissa ei 
näkynyt enää heilahteluja. 
 
Likainen linssi voi aiheuttaa tausta-arvojen nousemista. Likaisesta linssistä voi myös 
analyysin aikana irrota näytteeseen kuulumatonta ainesta. Tarkkailin koko analyysien 
ajan tausta-arvoja, ja jos ne olivat liian korkeita, pesin raekokoanalysaattorin. 
 
Näyteveden lämpötilaa ei ole mittausten aikana erikseen mitattu.  
Obscuration-prosentin ollessa yli 20 jouduttiin näytettä laimentamaan. Tällöin hienoin 
osa näytteestä voi poistua ennen ajoa. Jos hienoaines on samankokoista kuin laserin 
aallonpituus, ei aines näy analysaattorilla, jolloin hienoaines aliedustuu. Tämä on otettu 
huomioon määritettäessä saven ja siltin välistä raekokoa. Siltti on tässä tutkimuksessa 




Koska näytteitä ei erikseen seulottu, on näyteainekseen voinut päästä liian suuria 
klasteja. Malvernin mitta-asteikko päättyy 2000 µm, joten vaikka liian suuria klasteja 
olisi päässyt mittaukseen matkaan, ne eivät vaikuta tulokseen merkittävästi, koska 
Malvern ei niitä tunnista. 
 
Käsiteltäessä sedimenttiainesta suolahapolla raekokoanalyysia varten on mahdollista, 
että dolomiitti ja kalkkikivet voivat liueta. Tällöin aineksen raekoko pienenee, eivätkä 
kaikki muutokset välttämättä näy raekokoanalyysissä. 
Suurin virhemahdollisuus lienee käyttäjävirhe. Esimerkiksi näytteet ovat voineet 
vahingossa vaihtua. Koska keväällä 2012 ajetut näytteet on ajettu pinnasta pohjaan 




( TULKINTA SEDIMENTAATION VAIHTELUSTA HOLOSEENIN AIKANA) 
 
Merisedimenttisarjan raekoosta saadaan kattava kuva viimeisen 11700 vuoden 
sedimentaatiokehityksestä Isvika-lahdessa.  
Jäävuorten, merijään ja mahdollisesti myös jäätikön matkassaan tuomaa yli 500 µm 
raekokoa olevaa IRD-ainesta kertyy lähes koko sarjan ajan. IRD:n minimikohdat 
kuvaavat hetkellisesti viilenevää ilmastoa, joka johtaa meren jäätymiseen. Meren 
jäätyminen estää jäävuoria ja merijäätä tuomasta IRD-ainesta Isvika-lahteen. Näitä 
kylmiä 25 - 80 vuotta kestäviä ajanjaksoja on tapahtunut 10300, 8300, 6700, 5700, 
2000, 1200, 500, 300 ja 200 vuotta sitten.  Kylmien vaiheiden esiintymisväli on 
keskimäärin 1150 vuotta. 
Raekoostumuksen perusteella 11700 - 9400 vuotta sitten ovat vallinneet vakaat 
kerrostumisolosuhteet ja kylmä ilmasto.  
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9500 vuotta sitten on tapahtunut voimakas lämpeneminen, joka näkyy erityisesti 
raekoon nopeana kasvamisena hetkellisesti syvyydeltä 213 cm alkaen. 9500 – 7500 
vuotta sitten on vallinnut lämmin ilmasto, joka johti jäätikön intensiiviseen sulamiseen.  
7500 - 4500 vuotta sitten ilmasto kylmenee usean tuhannen vuoden ajaksi. 
4500 - 4000 vuotta sitten ilmasto lämpenee noin 500 vuoden ajaksi.  
Ilmasto viilenee asteittain välillä 4000 - 500 vuotta sitten nykypäivää kohti. 
Viimeiset 500 vuotta ilmasto on ollut aiempaa lämpimämpi, mutta hyvin vaihteleva. 
Tänä aikana monivuotisen merijään esiintyminen on vähentynyt. 
 
Aineistoni perusteella voidaan todeta, että raekoostumusanalyysi hyvin tarkalla 
resoluutiolla palvelee hyvin paleoilmaston tutkimista.  
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Näytetunnus d(0,10) d(0,25) d(0,30) d(0,50) d(0,60) d(0,75) d(0,90) Moodi 
ISVIKA_2_0-2cm_ka 1,30 2,77 3,39 6,84 9,54 16,10 29,60 7,61 
ISVIKA_2_2-3cm_ka 1,48 3,24 3,99 8,32 11,84 20,75 44,05 8,71 
ISVIKA_2_3-4cm_ka 1,38 2,98 3,65 7,51 10,62 18,53 39,35 7,87 
ISVIKA_2_4-5cm_ka 1,37 2,98 3,66 7,59 10,79 19,11 40,57 7,59 
ISVIKA_2_5-7cm_ka 1,46 3,15 3,86 7,87 11,07 19,02 38,03 8,35 
ISVIKA_2_7-8cm_ka 1,46 3,19 3,93 8,13 11,49 19,92 42,00 8,92 
ISVIKA_2_8-9cm_ka 1,45 3,13 3,83 7,82 11,08 19,54 41,82 7,61 
ISVIKA_2_9-10cm_ka 1,48 3,20 3,91 7,98 11,27 19,66 40,02 7,89 
ISVIKA_2_10-11cm_ka 1,43 3,12 3,82 7,88 11,14 19,40 40,39 8,20 
ISVIKA_2_11-12cm_ka 1,47 3,17 3,88 7,92 11,16 19,35 39,96 8,11 
ISVIKA_2_12-13cm_ka 1,49 3,25 3,98 8,20 11,61 20,26 41,78 8,27 
ISVIKA_2_13-14cm_ka 1,44 3,07 3,74 7,48 10,45 17,93 35,68 7,60 
ISVIKA_2_14-15cm_ka 1,48 3,22 3,95 8,03 11,17 18,52 34,10 10,27 
ISVIKA_2_15-16cm_ka 1,50 3,26 4,00 8,14 11,31 18,79 34,14 10,00 
ISVIKA_2_16-17cm_ka 1,48 3,24 3,98 8,14 11,38 19,24 36,84 9,27 
ISVIKA_2_17-18cm_ka 1,45 3,17 3,89 7,96 11,18 19,21 37,82 8,58 
ISVIKA_2_18-19cm_ka 1,43 3,08 3,76 7,63 10,69 18,22 34,78 8,23 
ISVIKA_2_19-20cm_ka 1,40 2,98 3,63 7,28 10,10 16,86 31,30 8,34 
ISVIKA_2_20-21cm_ka 1,41 2,99 3,65 7,32 10,16 16,94 32,21 8,50 
ISVIKA_2_21-22cm_ka 1,40 2,96 3,61 7,30 10,14 16,94 32,16 8,67 
ISVIKA_2_22-23cm_ka 1,40 2,97 3,62 7,27 10,05 16,66 31,72 8,92 
ISVIKA_2_23-24cm_ka 1,41 3,02 3,70 7,52 10,47 17,48 33,32 9,34 
ISVIKA_2_24-25cm_ka 1,37 2,89 3,52 6,97 9,57 15,59 28,32 8,77 
ISVIKA_2_25-26cm_ka 1,43 3,04 3,71 7,45 10,29 16,94 31,52 9,45 
ISVIKA_2_26-27cm_ka 1,42 3,02 3,69 7,40 10,23 17,02 32,75 8,74 
ISVIKA_2_27-28cm_ka 1,39 2,95 3,60 7,19 9,93 16,49 31,41 8,54 
ISVIKA_2_28-29cm_ka 1,43 3,07 3,76 7,66 10,66 17,76 33,99 9,67 
ISVIKA_2_29-30cm_ka 1,44 3,15 3,88 8,01 11,13 18,28 33,71 11,65 
ISVIKA_2_30-31cm_ka 1,47 3,23 3,97 8,23 11,50 19,16 36,51 11,29 
ISVIKA_2_31-32cm_ka 1,51 3,37 4,15 8,53 11,84 19,46 35,98 12,08 
ISVIKA_2_32-33cm_ka 1,50 3,35 4,14 8,67 12,12 20,07 36,86 12,81 
ISVIKA_2_33-34cm_ka 1,49 3,28 4,05 8,38 11,71 19,56 37,64 11,06 
ISVIKA_2_34-35cm_ka 1,47 3,24 3,99 8,23 11,50 19,31 37,54 10,39 
ISVIKA_2_35-36cm_ka 1,53 3,40 4,20 8,66 12,02 19,71 36,16 12,55 
ISVIKA_2_36-37cm_ka 1,52 3,37 4,16 8,59 11,97 19,92 37,76 11,44 
ISVIKA_2_37-38cm_ka 1,49 3,30 4,07 8,43 11,75 19,51 36,67 11,52 
ISVIKA_2_38-38cm_ka 1,52 3,35 4,12 8,45 11,70 19,24 35,85 11,68 
ISVIKA_2_39-40cm_ka 1,55 3,50 4,35 9,21 12,95 21,72 41,91 13,03 
ISVIKA_2_40-41cm_ka 1,58 3,60 4,48 9,44 13,25 22,06 41,47 14,03 
ISVIKA_2_41-42cm_ka 1,50 3,35 4,13 8,58 12,04 20,28 39,17 10,93 
ISVIKA_2_42-43cm_ka 1,67 3,83 4,77 10,01 13,95 23,06 43,82 14,36 
ISVIKA_2_43-44cm_ka 1,52 3,43 4,26 8,94 12,47 20,33 35,92 15,21 
ISVIKA_2_44-45cm_ka 1,55 3,56 4,42 9,24 12,86 21,20 39,16 13,35 
ISVIKA_2_45-46cm_ka 1,56 3,52 4,36 9,14 12,82 21,37 40,46 13,30 
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Näytetunnus d(0,10) d(0,25) d(0,30) d(0,50) d(0,60) d(0,75) d(0,90) Moodi 
ISVIKA_2_46-47cm_ka 1,58 3,61 4,49 9,54 13,36 21,91 39,42 16,24 
ISVIKA_2_47-48cm_ka 1,58 3,65 4,56 9,74 13,73 23,03 44,01 14,75 
ISVIKA_2_48-49cm_ka 1,61 3,76 4,69 10,01 14,06 23,39 44,30 15,33 
ISVIKA_2_49-50cm_ka 1,56 3,55 4,41 9,32 13,14 22,03 41,84 14,01 
ISVIKA_2_50-51cm_ka 1,56 3,53 4,38 9,23 12,93 21,37 39,57 14,59 
ISVIKA_2_51-52cm_ka 1,56 3,56 4,44 9,46 13,31 22,10 40,70 15,56 
ISVIKA_2_52-53cm_ka 1,54 3,54 4,41 9,53 13,64 23,52 47,24 13,59 
ISVIKA_2_53-54cm_ka 1,56 3,59 4,47 9,51 13,43 22,60 42,89 14,07 
ISVIKA_2_54-55cm_ka 1,53 3,51 4,38 9,37 13,29 22,54 42,95 13,94 
ISVIKA_2_55-56cm_ka 1,57 3,64 4,55 9,79 13,90 23,47 44,70 15,72 
ISVIKA_2_56-57cm_ka 1,56 3,63 4,55 9,93 14,23 24,38 46,69 16,08 
ISVIKA_2_57-58cm_ka 1,57 3,68 4,60 10,00 14,26 24,32 47,35 15,48 
ISVIKA_2_58-59cm_ka 1,54 3,56 4,45 9,63 13,69 23,11 44,09 15,66 
ISVIKA_2_59-60cm_ka 1,49 3,39 4,22 9,02 12,82 21,71 40,61 13,90 
ISVIKA_2_60-61cm_ka 1,48 3,31 4,09 8,70 12,51 21,93 43,40 9,03 
ISVIKA_2_61-62cm_ka 1,50 3,39 4,22 9,07 12,99 22,57 45,09 11,37 
ISVIKA_2_62-63cm_ka 1,50 3,39 4,21 9,10 13,06 22,55 43,32 13,01 
ISVIKA_2_63-64cm_ka 1,54 3,55 4,44 9,75 14,03 24,16 46,82 16,35 
ISVIKA_2_64-65cm_ka 1,57 3,69 4,62 10,00 14,22 24,11 46,24 15,88 
ISVIKA_2_65-66cm_ka 1,57 3,63 4,54 10,07 14,84 27,43 71,69 9,79 
ISVIKA_2_66-67cm_ka 1,51 3,42 4,25 9,11 13,02 22,49 43,86 11,57 
ISVIKA_2_67-68cm_ka 1,47 3,27 4,04 8,52 12,17 21,53 44,52 8,82 
ISVIKA_2_68-69cm_ka 1,52 3,42 4,25 9,11 13,23 24,04 54,96 8,54 
ISVIKA_2_69-70cm_ka 1,49 3,33 4,13 8,82 12,76 23,18 50,76 8,44 
ISVIKA_2_70-71cm_ka 1,51 3,37 4,16 8,78 12,55 22,04 45,73 9,08 
ISVIKA_2_71-72cm_ka 1,50 3,36 4,16 8,85 12,84 23,67 54,49 8,13 
ISVIKA_2_72-73cm_ka 1,50 3,32 4,09 8,54 12,30 22,43 49,67 7,73 
ISVIKA_2_73-74cm_ka 1,46 3,22 3,96 8,29 11,80 20,30 38,12 8,68 
ISVIKA_2_74-75cm_ka 1,53 3,49 4,36 9,54 13,83 24,30 51,41 13,82 
ISVIKA_2_75-76cm_ka 1,51 3,33 4,10 8,60 12,43 22,60 47,91 7,56 
ISVIKA_2_76-77cm_ka 1,48 3,26 4,01 8,43 12,20 22,31 48,77 7,42 
ISVIKA_2_77-78cm_ka 1,53 3,45 4,27 9,18 13,32 23,90 50,33 8,64 
ISVIKA_2_78-79cm_ka 1,54 3,49 4,32 9,36 13,78 25,58 56,07 7,85 
ISVIKA_2_79-80cm_ka 1,45 3,16 3,89 8,02 11,35 19,68 39,60 8,27 
ISVIKA_2_80-81cm_ka 1,49 3,28 4,04 8,34 11,86 20,89 42,91 8,16 
ISVIKA_2_81-82cm_ka 1,45 3,21 3,97 8,35 11,90 21,00 45,54 8,79 
ISVIKA_2_82-83cm_ka 1,49 3,34 4,14 8,83 12,67 22,64 53,95 9,38 
ISVIKA_2_83-84cm_ka 1,47 3,28 4,07 8,63 12,25 21,13 44,87 10,62 
ISVIKA_2_84-85cm_ka 1,50 3,40 4,23 9,10 12,99 22,55 47,43 11,68 
ISVIKA_2_85-86cm_ka 1,57 3,60 4,48 9,64 13,89 25,06 67,24 10,29 
ISVIKA_2_86-87cm_ka 1,44 3,19 3,95 8,29 11,61 19,48 38,51 11,18 
ISVIKA_2_87-88cm_ka 1,52 3,44 4,29 9,21 13,15 23,10 56,68 11,15 
ISVIKA_2_88-89cm_ka 1,46 3,24 4,01 8,48 12,04 20,93 45,90 9,91 
ISVIKA_2_89-90cm_ka 1,49 3,36 4,18 8,97 12,79 22,51 58,70 10,74 
ISVIKA_2_90-91cm_ka 1,49 3,34 4,15 8,82 12,50 21,46 46,76 11,50 
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Näytetunnus d(0,10) d(0,25) d(0,30) d(0,50) d(0,60) d(0,75) d(0,90) Moodi 
ISVIKA_2_91-92cm_ka 1,42 3,08 3,79 7,92 11,31 20,40 53,28 7,91 
ISVIKA_2_92-93cm_ka 1,46 3,19 3,94 8,29 11,88 21,65 67,21 8,25 
ISVIKA_2_93-94cm_ka 1,43 3,10 3,83 8,20 11,96 23,14 200,76 7,55 
ISVIKA_2_94-95cm_ka 1,41 3,04 3,75 7,83 11,13 19,87 51,46 8,36 
ISVIKA_2_95-96cm_ka 1,36 2,85 3,48 7,15 10,15 18,23 47,05 7,07 
ISVIKA_2_96-97cm_ka 1,35 2,79 3,39 6,83 9,56 16,67 39,51 7,09 
ISVIKA_2_97-98cm_ka 1,47 3,27 4,06 8,88 13,09 25,89 187,26 8,03 
ISVIKA_2_98-99cm_ka 1,41 3,05 3,75 7,87 11,24 20,51 65,55 8,01 
ISVIKA_2_99-100cm_ka 1,41 3,01 3,69 7,62 10,85 19,74 58,52 7,53 
ISVIKA_2_100-101cm_ka 1,42 3,11 3,85 8,24 12,01 23,10 100,67 7,62 
ISVIKA_2_101-102cm_ka 1,40 3,03 3,74 8,02 11,71 22,70 130,75 7,33 
ISVIKA_2_102-103cm_ka 1,39 2,95 3,60 7,35 10,36 18,50 50,34 7,43 
ISVIKA_2_103-104cm_ka 1,47 3,29 4,11 9,30 14,09 30,52 330,90 7,81 
ISVIKA_2_104-105cm_ka 1,42 3,11 3,86 8,46 12,62 26,22 226,01 7,11 
ISVIKA_2_105-106cm_ka 1,39 3,03 3,74 8,07 11,78 22,64 91,29 7,57 
ISVIKA_2_106-107cm_ka 1,38 2,92 3,59 7,50 10,77 19,89 57,03 7,27 
ISVIKA_2_107-108cm_ka 1,36 2,93 3,62 7,82 11,41 21,57 61,21 7,50 
ISVIKA_2_108-109cm_ka 1,43 3,14 3,89 8,46 12,51 25,65 253,61 7,38 
ISVIKA_2_109-110cm_ka 1,39 3,02 3,75 8,12 11,88 22,68 74,93 7,70 
ISVIKA_2_110-111cm_ka 1,41 3,10 3,86 8,55 12,66 24,92 90,63 7,86 
ISVIKA_2_111-112cm_ka 1,41 3,14 3,92 8,75 13,12 26,68 158,78 7,51 
ISVIKA_2_112-113cm_ka 1,39 3,04 3,77 8,30 12,39 25,15 129,97 6,97 
ISVIKA_2_113-114cm_ka 1,34 2,92 3,61 7,90 11,58 21,98 62,20 7,62 
ISVIKA_2_114-115cm_ka 1,35 2,93 3,63 7,94 11,70 22,46 63,33 7,36 
ISVIKA_2_115-116cm_ka 1,36 2,97 3,68 8,17 12,13 23,75 79,89 7,54 
ISVIKA_2_116-117cm_ka 1,37 2,96 3,66 7,93 11,66 22,54 73,13 7,17 
ISVIKA_2_117-118cm_ka 1,46 3,32 4,17 9,68 14,91 32,79 213,45 7,69 
ISVIKA_2_118-119cm_ka 1,53 3,64 4,65 11,87 19,70 52,03 289,41 7,31 
ISVIKA_2_119-120cm_ka 1,49 3,43 4,33 10,13 15,74 36,09 231,84 7,88 
ISVIKA_2_120-121cm_ka 1,55 3,73 4,79 12,16 19,88 48,18 294,77 8,25 
ISVIKA_2_121-122cm_ka 1,49 3,38 4,23 9,84 15,51 36,89 177,15 6,73 
ISVIKA_2_122-124cm_ka 1,44 3,32 4,20 10,10 15,91 34,82 99,20 7,51 
ISVIKA_2_124-125cm_ka 1,57 3,79 4,85 12,31 20,72 66,43 577,10 7,54 
ISVIKA_2_125-126cm_ka 1,35 2,93 3,63 7,87 11,55 22,25 65,94 7,29 
ISVIKA_2_126-127cm_ka 1,40 3,12 3,90 8,77 13,18 26,84 131,12 7,59 
  
        
Näytetunnus d(0,10) d(0,25) d(0,30) d(0,50) d(0,60) d(0,75) d(0,90) Moodi 
ISVIKA_3_120-121cm_ka 1,46 3,18 3,93 8,49 12,42 23,88 92,01 7,91 
ISVIKA_3_121-122cm_ka 1,35 2,89 3,57 7,74 11,40 22,31 87,56 6,96 
ISVIKA_3_122-123cm_ka 1,38 3,02 3,76 8,39 12,53 24,56 83,38 7,49 
ISVIKA_3_123-124cm_ka 1,36 3,03 3,79 8,71 13,11 26,02 91,34 8,22 
ISVIKA_3_124-125cm_ka 1,32 2,82 3,48 7,60 11,17 21,34 66,66 7,17 
ISVIKA_3_125-129cm_ka 1,43 3,17 3,96 8,90 13,32 26,58 119,89 7,92 
ISVIKA_3_129-133cm_ka 1,35 2,85 3,50 7,52 10,91 20,04 50,10 7,57 
ISVIKA_3_133-134cm_ka 1,29 2,73 3,36 7,28 10,59 19,53 49,49 7,51 
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Näytetunnus d(0,10) d(0,25) d(0,30) d(0,50) d(0,60) d(0,75) d(0,90) Moodi 
ISVIKA_3_134-135cm_ka 1,33 2,84 3,49 7,49 10,90 20,41 53,40 7,14 
ISVIKA_3_135-136cm_ka 1,31 2,76 3,39 7,18 10,35 18,95 46,46 7,32 
ISVIKA_3_136-137cm_ka 1,25 2,57 3,12 6,41 9,10 16,25 36,56 6,39 
ISVIKA_3_137-141cm_ka 1,33 2,82 3,48 7,53 10,95 20,32 51,52 7,60 
ISVIKA_3_141-142cm_ka 1,33 2,86 3,54 7,73 11,31 21,27 56,60 7,73 
ISVIKA_3_142-143cm_ka 1,37 3,03 3,78 8,50 12,66 25,03 122,91 8,02 
ISVIKA_3_143-144cm_ka 1,33 2,87 3,56 7,91 11,71 22,25 59,93 7,50 
ISVIKA_3_144-145cm_ka 1,28 2,71 3,34 7,17 10,39 19,14 46,54 7,25 
ISVIKA_3_145-146cm_ka 1,55 3,60 4,56 10,52 15,45 28,83 87,24 13,12 
ISVIKA_3_146-147cm_ka 1,35 2,96 3,70 8,32 12,27 23,19 66,24 8,95 
ISVIKA_3_147-148cm_ka 1,31 2,82 3,50 7,75 11,40 21,30 53,06 8,03 
ISVIKA_3_148-149cm_ka 1,27 2,65 3,26 6,96 10,04 18,14 40,77 7,40 
ISVIKA_3_149-150cm_ka 1,29 2,75 3,39 7,28 10,55 19,50 49,54 7,38 
ISVIKA_3_150-151cm_ka 1,35 2,90 3,58 7,70 11,16 20,56 51,75 7,92 
ISVIKA_3_151-152cm_ka 1,26 2,62 3,20 6,65 9,45 16,54 34,68 7,35 
ISVIKA_3_152-153cm_ka 1,27 2,64 3,23 6,78 9,67 17,09 37,02 7,51 
ISVIKA_3_153-154cm_ka 1,27 2,64 3,23 6,73 9,51 16,32 31,73 8,07 
ISVIKA_3_154-155cm_ka 1,34 2,89 3,57 7,56 10,86 20,34 64,68 7,58 
ISVIKA_3_155-156cm_ka 1,34 2,87 3,55 7,70 11,17 20,36 46,40 8,12 
ISVIKA_3_156-157cm_ka 1,31 2,78 3,43 7,34 10,61 19,35 44,73 7,59 
ISVIKA_3_157-158cm_ka 1,31 2,77 3,41 7,25 10,39 18,51 39,96 7,98 
ISVIKA_3_158-159cm_ka 1,34 2,89 3,58 7,86 11,51 21,58 58,49 8,04 
ISVIKA_3_159-160cm_ka 1,29 2,70 3,32 6,97 9,93 17,50 37,58 7,87 
ISVIKA_3_160-161cm_ka 1,33 2,77 3,39 7,02 9,94 17,44 38,15 7,71 
ISVIKA_3_161-162cm_ka 1,31 2,75 3,38 7,12 10,19 18,30 41,79 7,55 
ISVIKA_3_162-163cm_ka 1,30 2,75 3,38 7,09 10,07 17,68 37,59 8,01 
ISVIKA_3_163-164cm_ka 1,29 2,65 3,22 6,57 9,25 16,19 35,30 7,04 
ISVIKA_3_164-165cm_ka 1,30 2,72 3,35 7,05 10,08 17,96 39,62 7,66 
ISVIKA_3_165-166cm_ka 1,30 2,72 3,33 6,88 9,68 16,79 34,86 7,70 
ISVIKA_3_166-167cm_ka 1,27 2,69 3,30 6,95 9,90 17,49 38,27 7,77 
ISVIKA_3_167-168cm_ka 1,31 2,76 3,40 7,20 10,28 18,33 41,84 8,01 
ISVIKA_3_168-169cm_ka 1,27 2,62 3,20 6,59 9,26 15,85 32,01 7,82 
ISVIKA_3_169-170cm_ka 1,34 2,89 3,56 7,31 10,10 16,64 31,41 9,73 
ISVIKA_3_170-171cm_ka 1,41 3,19 4,01 8,81 12,63 22,79 53,39 9,98 
ISVIKA_3_171-172cm_ka 1,34 2,90 3,59 7,86 11,42 20,91 50,53 8,46 
ISVIKA_3_172-173cm_ka 1,35 2,94 3,66 8,14 11,94 22,12 54,96 8,77 
ISVIKA_3_173-174cm_ka 1,31 2,76 3,39 7,22 10,34 18,49 41,40 7,97 
ISVIKA_3_174-175cm_ka 1,29 2,72 3,35 7,05 10,04 17,77 38,75 7,84 
ISVIKA_3_175-176cm_ka 1,33 2,82 3,49 7,43 10,46 17,86 36,66 9,70 
ISVIKA_3_176-177cm_ka 1,30 2,76 3,41 7,32 10,54 18,88 41,62 8,25 
ISVIKA_3_177-178cm_ka 1,30 2,75 3,39 7,17 10,18 17,79 37,58 8,40 
ISVIKA_3_178-179cm_ka 1,32 2,84 3,51 7,55 10,86 19,48 43,37 8,35 
ISVIKA_3_179-180cm_ka 1,43 3,29 4,16 9,81 14,85 28,75 76,60 9,92 
ISVIKA_3_180-181cm_ka 1,32 2,79 3,44 7,38 10,57 18,77 39,70 8,46 
ISVIKA_3_181-182cm_ka 1,49 3,52 4,49 10,88 16,68 33,39 329,61 12,04 
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Näytetunnus d(0,10) d(0,25) d(0,30) d(0,50) d(0,60) d(0,75) d(0,90) Moodi 
ISVIKA_3_182-183cm_ka 1,39 3,10 3,89 8,81 12,95 23,76 55,99 10,67 
ISVIKA_3_183-184cm_ka 1,45 3,33 4,21 9,82 14,71 27,76 67,37 11,29 
ISVIKA_3_184-185cm_ka 1,57 3,94 5,11 12,75 19,39 37,62 228,29 17,61 
ISVIKA_3_185-186cm_ka 1,43 3,27 4,15 9,68 14,40 26,48 57,53 12,17 
ISVIKA_3_186-187cm_ka 1,37 3,04 3,81 8,59 12,65 23,24 51,01 9,55 
ISVIKA_3_187-188cm_ka 1,44 3,36 4,28 10,28 15,66 30,34 90,49 11,80 
ISVIKA_3_188-189cm_ka 1,38 3,12 3,92 9,02 13,39 24,35 50,99 13,78 
ISVIKA_3_189-190cm_ka 1,33 2,90 3,62 8,05 11,79 21,47 45,95 9,00 
ISVIKA_3_190-191cm_ka 1,38 3,06 3,84 8,71 12,77 23,11 49,27 10,91 
ISVIKA_3_191-192cm_ka 1,34 2,94 3,67 8,17 11,90 21,11 41,92 10,86 
ISVIKA_3_192-193cm_ka 1,38 3,12 3,94 9,03 13,24 23,69 50,27 13,64 
ISVIKA_3_193-194cm_ka 1,36 3,05 3,83 8,73 12,95 24,08 56,09 9,75 
ISVIKA_3_194-195cm_ka 1,33 2,93 3,66 8,22 12,05 21,84 45,96 9,79 
ISVIKA_3_195-196cm_ka 1,37 3,06 3,85 8,78 12,87 23,01 46,91 12,36 
ISVIKA_3_196-197cm_ka 1,38 3,11 3,91 8,96 13,11 23,18 47,02 14,69 
ISVIKA_3_197-198cm_ka 1,37 3,09 3,89 8,96 13,27 24,19 52,32 11,98 
ISVIKA_3_198-199cm_ka 1,35 3,01 3,78 8,59 12,55 22,39 46,39 12,27 
ISVIKA_3_199-200cm_ka 1,36 3,08 3,88 8,91 13,02 22,94 46,07 14,97 
ISVIKA_3_200-201cm_ka 1,43 3,33 4,24 9,89 14,46 25,34 49,96 17,94 
ISVIKA_3_201-202cm_ka 1,37 3,09 3,89 8,94 13,15 23,51 48,88 14,06 
ISVIKA_3_202-203cm_ka 1,41 3,28 4,17 9,79 14,40 25,40 51,30 17,76 
ISVIKA_3_203-204cm_ka 1,44 3,50 4,52 10,99 16,08 27,60 52,64 21,49 
ISVIKA_3_204-205cm_ka 1,44 3,50 4,54 11,06 16,11 27,25 50,43 22,07 
ISVIKA_3_205-206cm_ka 1,45 3,44 4,41 10,42 15,21 26,49 52,86 18,50 
ISVIKA_3_206-207cm_ka 1,41 3,31 4,22 9,82 14,28 24,77 50,37 16,88 
ISVIKA_3_207-208cm_ka 1,39 3,19 4,04 9,27 13,41 23,12 45,60 15,78 
ISVIKA_3_209-210cm_ka 1,43 3,38 4,32 10,17 14,82 25,81 54,28 17,50 
ISVIKA_3_210-211cm_ka 1,53 3,80 4,93 11,67 16,89 29,53 70,08 18,13 
ISVIKA_3_211-212cm_ka 1,48 3,73 4,85 12,05 18,08 34,49 139,84 17,25 
ISVIKA_3_212-213cm_ka 1,57 4,11 5,41 13,92 21,38 46,37 351,04 17,31 
ISVIKA_3_213-214cm_ka 1,95 6,10 8,50 29,87 74,81 315,20 603,56 453,13 
ISVIKA_3_214-216cm_ka 1,39 3,14 3,96 9,38 14,41 29,39 165,92 8,23 
ISVIKA_3_216-217cm_ka 1,23 2,53 3,08 6,30 8,94 15,95 36,03 6,19 
ISVIKA_3_217-218cm_ka 1,23 2,52 3,06 6,24 8,88 15,99 36,68 5,90 
ISVIKA_3_218-219cm_ka 1,33 2,93 3,66 8,27 12,17 22,05 46,85 10,20 
ISVIKA_3_219-220cm_ka 1,20 2,41 2,91 5,78 8,11 14,37 32,89 5,61 
ISVIKA_3_220-221cm_ka 1,21 2,43 2,93 5,77 8,05 14,01 29,99 5,66 
ISVIKA_3_221-222cm_ka 1,18 2,34 2,81 5,51 7,66 13,25 28,98 5,46 
ISVIKA_3_222-223cm_ka 1,20 2,41 2,92 5,84 8,23 14,67 34,66 5,57 
ISVIKA_3_223-224cm_ka 1,19 2,40 2,91 5,79 8,11 14,20 31,53 5,72 
ISVIKA_3_224-225cm_ka 1,16 2,30 2,77 5,40 7,49 12,97 28,63 5,33 
ISVIKA_3_225-226cm_ka 1,18 2,33 2,80 5,37 7,36 12,32 25,01 5,72 
ISVIKA_3_226-227cm_ka 1,17 2,33 2,80 5,47 7,59 13,19 29,74 5,35 
ISVIKA_3_227-228cm_ka 1,20 2,42 2,93 5,82 8,14 14,17 30,59 5,84 
ISVIKA_3_Abovethecorecatcher 1,24 2,55 3,12 6,49 9,34 17,25 43,87 5,97 
62 
 
Näytetunnus d(0,10) d(0,25) d(0,30) d(0,50) d(0,60) d(0,75) d(0,90) Moodi 
ISVIKA_3_Inthecorecather_ka 1,20 2,47 3,03 6,50 9,53 18,14 47,53 5,75 







ISVIKA_2_0-2cm_ka 7,3 0,92 0,95 2,41 
ISVIKA_2_2-3cm_ka 8 0,91 0,97 2,53 
ISVIKA_2_3-4cm_ka 7,7 0,91 0,98 2,49 
ISVIKA_2_4-5cm_ka 7,9 0,91 0,99 2,53 
ISVIKA_2_5-7cm_ka 7,6 0,92 0,97 2,46 
ISVIKA_2_7-8cm_ka 7,9 0,92 0,96 2,5 
ISVIKA_2_8-9cm_ka 7,7 0,92 1 2,5 
ISVIKA_2_9-10cm_ka 7,6 0,92 0,99 2,48 
ISVIKA_2_10-11cm_ka 7,8 0,92 0,97 2,5 
ISVIKA_2_11-12cm_ka 7,6 0,92 0,98 2,47 
ISVIKA_2_12-13cm_ka 7,8 0,92 0,98 2,5 
ISVIKA_2_13-14cm_ka 7,3 0,93 0,98 2,42 
ISVIKA_2_14-15cm_ka 7,6 0,94 0,92 2,4 
ISVIKA_2_15-16cm_ka 7,6 0,95 0,93 2,4 
ISVIKA_2_16-17cm_ka 7,7 0,94 0,94 2,44 
ISVIKA_2_17-18cm_ka 7,7 0,93 0,96 2,46 
ISVIKA_2_18-19cm_ka 7,5 0,92 0,96 2,43 
ISVIKA_2_19-20cm_ka 7,2 0,93 0,95 2,38 
ISVIKA_2_20-21cm_ka 7,2 0,93 0,95 2,38 
ISVIKA_2_21-22cm_ka 7,3 0,92 0,94 2,39 
ISVIKA_2_22-23cm_ka 7,2 0,93 0,94 2,37 
ISVIKA_2_23-24cm_ka 7,4 0,92 0,93 2,41 
ISVIKA_2_24-25cm_ka 7 0,94 0,93 2,32 
ISVIKA_2_25-26cm_ka 7,2 0,94 0,93 2,36 
ISVIKA_2_26-27cm_ka 7,2 0,94 0,94 2,37 
ISVIKA_2_27-28cm_ka 7,1 0,93 0,94 2,36 
ISVIKA_2_28-29cm_ka 7,5 0,93 0,93 2,41 
ISVIKA_2_29-30cm_ka 7,7 0,94 0,9 2,41 
ISVIKA_2_30-31cm_ka 7,8 0,93 0,91 2,44 
ISVIKA_2_31-32cm_ka 7,8 0,96 0,9 2,4 
ISVIKA_2_32-33cm_ka 8,1 0,95 0,89 2,45 
ISVIKA_2_33-34cm_ka 7,9 0,94 0,91 2,44 
ISVIKA_2_34-35cm_ka 7,8 0,94 0,92 2,44 
ISVIKA_2_35-36cm_ka 7,9 0,96 0,9 2,41 
ISVIKA_2_36-37cm_ka 7,9 0,95 0,91 2,43 
ISVIKA_2_37-38cm_ka 7,9 0,95 0,9 2,43 
ISVIKA_2_38-38cm_ka 7,7 0,96 0,9 2,4 
ISVIKA_2_39-40cm_ka 8,4 0,95 0,9 2,49 
ISVIKA_2_40-41cm_ka 8,4 0,96 0,89 2,47 








ISVIKA_2_42-43cm_ka 8,4 0,98 0,88 2,45 
ISVIKA_2_43-44cm_ka 8,2 0,96 0,87 2,43 
ISVIKA_2_44-45cm_ka 8,3 0,98 0,88 2,44 
ISVIKA_2_45-46cm_ka 8,2 0,95 0,9 2,46 
ISVIKA_2_46-47cm_ka 8,5 0,96 0,87 2,46 
ISVIKA_2_47-48cm_ka 8,7 0,96 0,89 2,51 
ISVIKA_2_48-49cm_ka 8,7 0,98 0,88 2,49 
ISVIKA_2_49-50cm_ka 8,4 0,95 0,9 2,49 
ISVIKA_2_50-51cm_ka 8,3 0,95 0,89 2,46 
ISVIKA_2_51-52cm_ka 8,5 0,95 0,88 2,49 
ISVIKA_2_52-53cm_ka 8,9 0,93 0,92 2,58 
ISVIKA_2_53-54cm_ka 8,6 0,95 0,9 2,51 
ISVIKA_2_54-55cm_ka 8,7 0,94 0,9 2,53 
ISVIKA_2_55-56cm_ka 8,9 0,95 0,89 2,54 
ISVIKA_2_56-57cm_ka 9,1 0,93 0,9 2,59 
ISVIKA_2_57-58cm_ka 9,1 0,95 0,89 2,57 
ISVIKA_2_58-59cm_ka 8,9 0,94 0,89 2,55 
ISVIKA_2_59-60cm_ka 8,6 0,93 0,9 2,53 
ISVIKA_2_60-61cm_ka 8,4 0,9 0,96 2,58 
ISVIKA_2_61-62cm_ka 8,6 0,91 0,93 2,58 
ISVIKA_2_62-63cm_ka 8,7 0,91 0,92 2,58 
ISVIKA_2_63-64cm_ka 9,1 0,91 0,9 2,61 
ISVIKA_2_64-65cm_ka 9,1 0,95 0,89 2,56 
ISVIKA_2_65-66cm_ka 9,5 0,89 0,98 2,75 
ISVIKA_2_66-67cm_ka 8,6 0,92 0,93 2,56 
ISVIKA_2_67-68cm_ka 8,3 0,91 0,97 2,57 
ISVIKA_2_68-69cm_ka 8,7 0,9 0,99 2,65 
ISVIKA_2_69-70cm_ka 8,6 0,9 0,99 2,64 
ISVIKA_2_70-71cm_ka 8,3 0,91 0,96 2,56 
ISVIKA_2_71-72cm_ka 8,6 0,9 1,01 2,66 
ISVIKA_2_72-73cm_ka 8,2 0,9 1,02 2,6 
ISVIKA_2_73-74cm_ka 8,1 0,91 0,95 2,51 
ISVIKA_2_74-75cm_ka 9,1 0,9 0,93 2,64 
ISVIKA_2_75-76cm_ka 8,2 0,9 1,02 2,6 
ISVIKA_2_76-77cm_ka 8,2 0,89 1,02 2,62 
ISVIKA_2_77-78cm_ka 8,7 0,9 0,98 2,63 
ISVIKA_2_78-79cm_ka 8,9 0,88 1,02 2,71 
ISVIKA_2_79-80cm_ka 7,8 0,92 0,97 2,49 
ISVIKA_2_80-81cm_ka 8 0,92 0,99 2,52 
ISVIKA_2_81-82cm_ka 8,2 0,91 0,97 2,56 
ISVIKA_2_82-83cm_ka 8,5 0,91 0,97 2,61 
ISVIKA_2_83-84cm_ka 8,3 0,92 0,93 2,54 
ISVIKA_2_84-85cm_ka 8,7 0,92 0,93 2,58 
ISVIKA_2_85-86cm_ka 8,8 0,92 0,97 2,64 








ISVIKA_2_87-88cm_ka 8,7 0,92 0,94 2,59 
ISVIKA_2_88-89cm_ka 8,2 0,92 0,94 2,54 
ISVIKA_2_89-90cm_ka 8,6 0,92 0,94 2,59 
ISVIKA_2_90-91cm_ka 8,4 0,92 0,92 2,53 
ISVIKA_2_91-92cm_ka 8 0,9 1 2,57 
ISVIKA_2_92-93cm_ka 8,1 0,89 1,01 2,6 
ISVIKA_2_93-94cm_ka 8,4 0,86 1,07 2,73 
ISVIKA_2_94-95cm_ka 7,9 0,89 0,99 2,56 
ISVIKA_2_95-96cm_ka 7,4 0,88 1,02 2,53 
ISVIKA_2_96-97cm_ka 7,1 0,89 1 2,44 
ISVIKA_2_97-98cm_ka 8,9 0,86 1,07 2,81 
ISVIKA_2_98-99cm_ka 7,9 0,89 1,01 2,59 
ISVIKA_2_99-100cm_ka 7,7 0,89 1,02 2,56 
ISVIKA_2_100-101cm_ka 8,4 0,87 1,06 2,72 
ISVIKA_2_101-102cm_ka 8,3 0,85 1,07 2,74 
ISVIKA_2_102-103cm_ka 7,5 0,9 1,01 2,51 
ISVIKA_2_103-104cm_ka 9,6 0,82 1,16 3,05 
ISVIKA_2_104-105cm_ka 8,9 0,83 1,14 2,9 
ISVIKA_2_105-106cm_ka 8,5 0,85 1,05 2,74 
ISVIKA_2_106-107cm_ka 7,8 0,87 1,03 2,61 
ISVIKA_2_107-108cm_ka 8,4 0,84 1,03 2,72 
ISVIKA_2_108-109cm_ka 8,8 0,85 1,13 2,86 
ISVIKA_2_109-110cm_ka 8,5 0,85 1,04 2,74 
ISVIKA_2_110-111cm_ka 9 0,84 1,06 2,83 
ISVIKA_2_111-112cm_ka 9,3 0,83 1,09 2,91 
ISVIKA_2_112-113cm_ka 8,9 0,82 1,11 2,88 
ISVIKA_2_113-114cm_ka 8,6 0,84 1,03 2,75 
ISVIKA_2_114-115cm_ka 8,7 0,83 1,04 2,77 
ISVIKA_2_115-116cm_ka 8,9 0,82 1,05 2,83 
ISVIKA_2_116-117cm_ka 8,5 0,84 1,06 2,76 
ISVIKA_2_117-118cm_ka 10,2 0,8 1,16 3,14 
ISVIKA_2_118-119cm_ka 12,9 0,72 1,34 3,78 
ISVIKA_2_119-120cm_ka 10,6 0,8 1,21 3,24 
ISVIKA_2_120-121cm_ka 12,8 0,75 1,22 3,59 
ISVIKA_2_121-122cm_ka 10,4 0,77 1,29 3,3 
ISVIKA_2_122-124cm_ka 11 0,77 1,13 3,24 
ISVIKA_2_124-125cm_ka 13,2 0,72 1,66 4,19 
ISVIKA_2_125-126cm_ka 8,6 0,85 1,05 2,75 
ISVIKA_2_126-127cm_ka 9,4 0,82 1,09 2,93 
  






ISVIKA_3_120-121cm_ka 8,5 0,85 1,05 2,74 
ISVIKA_3_121-122cm_ka 8,5 0,83 1,07 2,78 








ISVIKA_3_123-124cm_ka 9,6 0,81 1,04 2,93 
ISVIKA_3_124-125cm_ka 8,4 0,82 1,04 2,75 
ISVIKA_3_125-129cm_ka 9,3 0,83 1,06 2,89 
ISVIKA_3_129-133cm_ka 8,1 0,84 1,01 2,65 
ISVIKA_3_133-134cm_ka 8,2 0,83 1,01 2,68 
ISVIKA_3_134-135cm_ka 8,2 0,84 1,03 2,68 
ISVIKA_3_135-136cm_ka 7,9 0,84 1,01 2,62 
ISVIKA_3_136-137cm_ka 7,3 0,86 1,02 2,52 
ISVIKA_3_137-141cm_ka 8,3 0,84 1,01 2,68 
ISVIKA_3_141-142cm_ka 8,5 0,83 1,02 2,73 
ISVIKA_3_142-143cm_ka 9,3 0,83 1,05 2,88 
ISVIKA_3_143-144cm_ka 8,8 0,82 1,02 2,78 
ISVIKA_3_144-145cm_ka 8,1 0,84 1,01 2,66 
ISVIKA_3_145-146cm_ka 10 0,87 0,94 2,83 
ISVIKA_3_146-147cm_ka 9,1 0,83 0,99 2,8 
ISVIKA_3_147-148cm_ka 8,7 0,82 1 2,75 
ISVIKA_3_148-149cm_ka 7,9 0,84 0,99 2,62 
ISVIKA_3_149-150cm_ka 8,2 0,84 1,01 2,66 
ISVIKA_3_150-151cm_ka 8,3 0,85 1 2,66 
ISVIKA_3_151-152cm_ka 7,5 0,86 0,98 2,51 
ISVIKA_3_152-153cm_ka 7,6 0,85 0,98 2,55 
ISVIKA_3_153-154cm_ka 7,5 0,87 0,95 2,49 
ISVIKA_3_154-155cm_ka 8,1 0,87 1,03 2,65 
ISVIKA_3_155-156cm_ka 8,3 0,84 0,99 2,66 
ISVIKA_3_156-157cm_ka 8,1 0,85 1 2,64 
ISVIKA_3_157-158cm_ka 7,9 0,85 0,98 2,59 
ISVIKA_3_158-159cm_ka 8,6 0,83 1,01 2,73 
ISVIKA_3_159-160cm_ka 7,7 0,86 0,97 2,55 
ISVIKA_3_160-161cm_ka 7,5 0,87 0,98 2,51 
ISVIKA_3_161-162cm_ka 7,8 0,86 0,99 2,58 
ISVIKA_3_162-163cm_ka 7,7 0,87 0,97 2,54 
ISVIKA_3_163-164cm_ka 7,2 0,87 0,99 2,47 
ISVIKA_3_164-165cm_ka 7,8 0,86 0,98 2,57 
ISVIKA_3_165-166cm_ka 7,5 0,88 0,97 2,48 
ISVIKA_3_166-167cm_ka 7,8 0,86 0,97 2,55 
ISVIKA_3_167-168cm_ka 7,9 0,86 0,98 2,58 
ISVIKA_3_168-169cm_ka 7,3 0,87 0,96 2,46 
ISVIKA_3_169-170cm_ka 7,5 0,93 0,9 2,4 
ISVIKA_3_170-171cm_ka 9 0,91 0,94 2,67 
ISVIKA_3_171-172cm_ka 8,6 0,85 0,98 2,69 
ISVIKA_3_172-173cm_ka 8,9 0,83 0,98 2,74 
ISVIKA_3_173-174cm_ka 7,9 0,85 0,98 2,59 
ISVIKA_3_174-175cm_ka 7,8 0,86 0,97 2,55 
ISVIKA_3_175-176cm_ka 7,9 0,88 0,91 2,52 








ISVIKA_3_177-178cm_ka 7,8 0,87 0,95 2,54 
ISVIKA_3_178-179cm_ka 8,2 0,86 0,97 2,62 
ISVIKA_3_179-180cm_ka 10,4 0,82 0,98 2,96 
ISVIKA_3_180-181cm_ka 8 0,85 0,96 2,59 
ISVIKA_3_181-182cm_ka 11,2 0,81 0,99 3,08 
ISVIKA_3_182-183cm_ka 9,3 0,84 0,95 2,77 
ISVIKA_3_183-184cm_ka 10,2 0,84 0,96 2,89 
ISVIKA_3_184-185cm_ka 12,4 0,86 0,91 3,09 
ISVIKA_3_185-186cm_ka 10,1 0,84 0,92 2,85 
ISVIKA_3_186-187cm_ka 9,3 0,84 0,96 2,76 
ISVIKA_3_187-188cm_ka 10,9 0,81 0,97 3,01 
ISVIKA_3_188-189cm_ka 9,7 0,83 0,93 2,8 
ISVIKA_3_189-190cm_ka 8,9 0,84 0,96 2,72 
ISVIKA_3_190-191cm_ka 9,3 0,84 0,93 2,75 
ISVIKA_3_191-192cm_ka 8,9 0,84 0,93 2,68 
ISVIKA_3_192-193cm_ka 9,6 0,85 0,91 2,75 
ISVIKA_3_193-194cm_ka 9,5 0,83 0,96 2,81 
ISVIKA_3_194-195cm_ka 9,1 0,83 0,95 2,73 
ISVIKA_3_195-196cm_ka 9,4 0,84 0,91 2,74 
ISVIKA_3_196-197cm_ka 9,5 0,85 0,9 2,73 
ISVIKA_3_197-198cm_ka 9,7 0,83 0,93 2,8 
ISVIKA_3_198-199cm_ka 9,3 0,84 0,92 2,73 
ISVIKA_3_199-200cm_ka 9,6 0,85 0,89 2,73 
ISVIKA_3_200-201cm_ka 10,2 0,87 0,86 2,76 
ISVIKA_3_201-202cm_ka 9,6 0,84 0,91 2,76 
ISVIKA_3_202-203cm_ka 10,2 0,85 0,87 2,78 
ISVIKA_3_203-204cm_ka 11,1 0,88 0,8 2,81 
ISVIKA_3_204-205cm_ka 11,2 0,89 0,78 2,79 
ISVIKA_3_205-206cm_ka 10,5 0,88 0,84 2,77 
ISVIKA_3_206-207cm_ka 10,1 0,88 0,85 2,74 
ISVIKA_3_207-208cm_ka 9,7 0,88 0,86 2,69 
ISVIKA_3_209-210cm_ka 10,4 0,88 0,84 2,76 
ISVIKA_3_210-211cm_ka 11 0,94 0,83 2,79 
ISVIKA_3_211-212cm_ka 12,2 0,88 0,89 3,04 
ISVIKA_3_212-213cm_ka 13,6 0,87 0,98 3,36 
ISVIKA_3_213-214cm_ka 38,4 0,5 2,15 7,19 
ISVIKA_3_214-216cm_ka 10,3 0,78 1,05 3,06 
ISVIKA_3_216-217cm_ka 7,2 0,86 1,02 2,51 
ISVIKA_3_217-218cm_ka 7,2 0,86 1,03 2,52 
ISVIKA_3_218-219cm_ka 9,2 0,83 0,94 2,74 
ISVIKA_3_219-220cm_ka 6,8 0,87 1,03 2,44 
ISVIKA_3_220-221cm_ka 6,6 0,88 1,02 2,4 
ISVIKA_3_221-222cm_ka 6,5 0,88 1,02 2,38 
ISVIKA_3_222-223cm_ka 6,9 0,87 1,04 2,47 








ISVIKA_3_224-225cm_ka 6,4 0,88 1,02 2,37 
ISVIKA_3_225-226cm_ka 6,2 0,9 0,99 2,3 
ISVIKA_3_226-227cm_ka 6,5 0,88 1,03 2,38 
ISVIKA_3_227-228cm_ka 6,8 0,87 1,01 2,42 
ISVIKA_3_Abovethecorecatcher 7,6 0,84 1,05 2,6 
ISVIKA_3_Inthecorecather_ka 8 0,8 1,06 2,71 








Hiekka %      
63-2000 
µm 
Siltti %          
8-63 µm 
Savi%                  
<8 µm 
IRD %                  
>150 µm 
IRD %                  
>500 µm 
ISVIKA_2_0-2cm_ka 0,24 0,53 44,76 54,71 0,00 0,00 
ISVIKA_2_2-3cm_ka 0,21 6,16 44,97 48,87 2,80 2,18 
ISVIKA_2_3-4cm_ka 0,2 5,49 42,68 51,84 3,14 2,61 
ISVIKA_2_4-5cm_ka 0,21 5,23 43,25 51,53 2,13 1,77 
ISVIKA_2_5-7cm_ka 0,22 3,99 45,53 50,48 0,66 0,00 
ISVIKA_2_7-8cm_ka 0,21 5,73 44,74 49,53 2,57 1,83 
ISVIKA_2_8-9cm_ka 0,2 5,58 43,77 50,65 2,32 1,70 
ISVIKA_2_9-10cm_ka 0,21 4,77 45,15 50,08 2,50 1,96 
ISVIKA_2_10-11cm_ka 0,21 5,12 44,44 50,44 1,85 1,23 
ISVIKA_2_11-12cm_ka 0,21 5,11 44,58 50,31 2,31 1,66 
ISVIKA_2_12-13cm_ka 0,21 5,32 45,39 49,30 2,28 1,97 
ISVIKA_2_13-14cm_ka 0,22 3,66 44,31 52,03 2,40 2,03 
ISVIKA_2_14-15cm_ka 0,23 2,10 48,02 49,88 0,00 0,00 
ISVIKA_2_15-16cm_ka 0,24 1,38 49,13 49,49 0,00 0,00 
ISVIKA_2_16-17cm_ka 0,23 3,68 46,81 49,50 2,29 1,53 
ISVIKA_2_17-18cm_ka 0,22 3,84 46,00 50,17 1,98 1,51 
ISVIKA_2_18-19cm_ka 0,23 2,14 46,44 51,41 0,00 0,00 
ISVIKA_2_19-20cm_ka 0,23 1,54 45,57 52,89 0,01 0,00 
ISVIKA_2_20-21cm_ka 0,23 2,88 44,42 52,70 2,03 1,81 
ISVIKA_2_21-22cm_ka 0,23 2,82 44,39 52,80 1,84 1,39 
ISVIKA_2_22-23cm_ka 0,23 3,14 43,91 52,95 2,65 2,14 
ISVIKA_2_23-24cm_ka 0,23 3,06 45,06 51,88 1,98 1,56 
ISVIKA_2_24-25cm_ka 0,24 1,28 44,38 54,34 0,81 0,71 
ISVIKA_2_25-26cm_ka 0,23 2,63 45,17 52,20 1,88 1,64 
ISVIKA_2_26-27cm_ka 0,22 3,34 44,24 52,41 2,17 1,84 
ISVIKA_2_27-28cm_ka 0,23 2,69 44,01 53,30 1,91 1,91 
ISVIKA_2_28-29cm_ka 0,23 3,62 45,07 51,32 2,53 2,12 
ISVIKA_2_29-30cm_ka 0,23 3,02 47,01 49,98 2,08 1,99 
ISVIKA_2_30-31cm_ka 0,23 3,91 46,93 49,16 2,30 1,74 
ISVIKA_2_31-32cm_ka 0,23 3,26 48,66 48,08 1,78 1,67 








Hiekka %      
63-2000 
µm 
Siltti %          
8-63 µm 
Savi%                  
<8 µm 
IRD %                  
>150 µm 
IRD %                  
>500 µm 
ISVIKA_2_33-34cm_ka 0,23 4,07 47,31 48,62 2,46 2,26 
ISVIKA_2_34-35cm_ka 0,22 4,20 46,64 49,16 2,44 1,87 
ISVIKA_2_35-36cm_ka 0,24 3,12 49,22 47,66 1,67 1,57 
ISVIKA_2_36-37cm_ka 0,23 3,81 48,29 47,90 2,00 1,96 
ISVIKA_2_37-38cm_ka 0,23 3,33 48,22 48,45 1,42 1,30 
ISVIKA_2_38-38cm_ka 0,23 3,37 48,26 48,37 1,94 1,94 
ISVIKA_2_39-40cm_ka 0,23 4,96 49,09 45,96 2,60 2,22 
ISVIKA_2_40-41cm_ka 0,23 4,47 50,29 45,24 2,04 1,86 
ISVIKA_2_41-42cm_ka 0,22 4,35 47,71 47,94 2,30 1,87 
ISVIKA_2_42-43cm_ka 0,23 5,22 51,26 43,52 2,24 1,31 
ISVIKA_2_43-44cm_ka 0,25 2,39 50,84 46,77 0,04 0,00 
ISVIKA_2_44-45cm_ka 0,23 3,69 50,52 45,79 1,52 1,32 
ISVIKA_2_45-46cm_ka 0,23 4,45 49,40 46,15 2,23 1,83 
ISVIKA_2_46-47cm_ka 0,24 3,42 51,57 45,00 1,20 1,03 
ISVIKA_2_47-48cm_ka 0,23 5,38 50,15 44,46 2,76 2,03 
ISVIKA_2_48-49cm_ka 0,23 5,32 51,02 43,66 2,37 1,53 
ISVIKA_2_49-50cm_ka 0,23 4,77 49,58 45,65 2,39 2,07 
ISVIKA_2_50-51cm_ka 0,23 4,07 50,02 45,90 2,15 1,93 
ISVIKA_2_51-52cm_ka 0,24 4,04 50,68 45,28 1,60 1,22 
ISVIKA_2_52-53cm_ka 0,22 6,55 48,24 45,20 3,77 2,54 
ISVIKA_2_53-54cm_ka 0,23 4,85 50,03 45,12 2,11 1,59 
ISVIKA_2_54-55cm_ka 0,23 4,81 49,60 45,58 1,89 1,46 
ISVIKA_2_55-56cm_ka 0,23 5,36 50,23 44,41 2,44 2,00 
ISVIKA_2_56-57cm_ka 0,23 5,71 50,14 44,15 2,17 1,77 
ISVIKA_2_57-58cm_ka 0,23 6,18 49,92 43,90 2,85 2,00 
ISVIKA_2_58-59cm_ka 0,23 5,35 49,78 44,87 2,63 2,60 
ISVIKA_2_59-60cm_ka 0,23 3,94 49,43 46,63 1,23 1,07 
ISVIKA_2_60-61cm_ka 0,22 5,25 47,08 47,67 2,58 2,20 
ISVIKA_2_61-62cm_ka 0,22 5,88 47,58 46,54 3,22 2,34 
ISVIKA_2_62-63cm_ka 0,23 4,89 48,64 46,47 2,02 1,95 
ISVIKA_2_63-64cm_ka 0,23 5,98 49,33 44,70 2,75 1,95 
ISVIKA_2_64-65cm_ka 0,23 5,85 50,27 43,88 2,85 2,25 
ISVIKA_2_65-66cm_ka 0,17 11,09 44,89 44,03 7,74 5,73 
ISVIKA_2_66-67cm_ka 0,23 5,32 48,27 46,41 2,65 2,08 
ISVIKA_2_67-68cm_ka 0,21 5,82 45,95 48,22 2,95 1,83 
ISVIKA_2_68-69cm_ka 0,19 8,62 44,92 46,46 5,58 4,83 
ISVIKA_2_69-70cm_ka 0,2 7,54 45,12 47,33 4,27 2,72 
ISVIKA_2_70-71cm_ka 0,21 6,40 46,20 47,40 3,87 3,00 
ISVIKA_2_71-72cm_ka 0,19 8,46 44,31 47,23 5,14 4,23 
ISVIKA_2_72-73cm_ka 0,2 7,40 44,44 48,16 4,37 2,76 
ISVIKA_2_73-74cm_ka 0,23 3,16 47,84 49,00 0,72 0,00 
ISVIKA_2_74-75cm_ka 0,21 7,82 46,89 45,30 5,19 3,63 
ISVIKA_2_75-76cm_ka 0,21 6,65 45,37 47,99 3,20 2,21 








Hiekka %      
63-2000 
µm 
Siltti %          
8-63 µm 
Savi%                  
<8 µm 
IRD %                  
>150 µm 
IRD %                  
>500 µm 
ISVIKA_2_77-78cm_ka 0,21 7,32 46,40 46,29 3,93 1,91 
ISVIKA_2_78-79cm_ka 0,2 8,54 45,61 45,85 4,25 2,25 
ISVIKA_2_79-80cm_ka 0,22 4,88 45,20 49,92 3,01 1,66 
ISVIKA_2_80-81cm_ka 0,21 5,53 45,68 48,80 3,24 2,94 
ISVIKA_2_81-82cm_ka 0,2 6,73 44,48 48,80 4,10 2,06 
ISVIKA_2_82-83cm_ka 0,18 8,68 44,07 47,26 6,12 3,58 
ISVIKA_2_83-84cm_ka 0,21 6,82 45,32 47,86 4,88 3,37 
ISVIKA_2_84-85cm_ka 0,21 7,00 46,56 46,44 4,27 1,74 
ISVIKA_2_85-86cm_ka 0,16 10,48 44,62 44,90 7,49 4,81 
ISVIKA_2_86-87cm_ka 0,22 4,80 46,23 48,96 3,05 1,50 
ISVIKA_2_87-88cm_ka 0,18 9,25 44,65 46,10 7,29 6,14 
ISVIKA_2_88-89cm_ka 0,2 7,04 44,63 48,33 4,54 2,29 
ISVIKA_2_89-90cm_ka 0,17 9,56 43,63 46,81 7,49 5,01 
ISVIKA_2_90-91cm_ka 0,2 7,57 45,17 47,26 5,74 3,27 
ISVIKA_2_91-92cm_ka 0,17 8,86 40,86 50,28 6,33 2,46 
ISVIKA_2_92-93cm_ka 0,14 10,33 40,67 49,00 7,99 4,85 
ISVIKA_2_93-94cm_ka 0,05 13,12 37,56 49,32 10,70 5,88 
ISVIKA_2_94-95cm_ka 0,17 8,66 40,74 50,60 6,43 4,22 
ISVIKA_2_95-96cm_ka 0,17 8,20 38,56 53,24 6,50 3,24 
ISVIKA_2_96-97cm_ka 0,18 6,97 38,28 54,75 5,72 4,75 
ISVIKA_2_97-98cm_ka 0,06 13,90 38,86 47,24 10,55 5,24 
ISVIKA_2_98-99cm_ka 0,14 10,20 39,33 50,47 7,72 4,58 
ISVIKA_2_99-100cm_ka 0,15 9,59 39,03 51,38 7,29 4,11 
ISVIKA_2_100-101cm_ka 0,1 12,06 38,75 49,19 9,01 4,47 
ISVIKA_2_101-102cm_ka 0,08 12,48 37,59 49,93 9,67 5,23 
ISVIKA_2_102-103cm_ka 0,16 8,66 38,84 52,50 6,63 4,15 
ISVIKA_2_103-104cm_ka 0,04 17,72 36,06 46,22 14,62 7,07 
ISVIKA_2_104-105cm_ka 0,05 15,00 36,44 48,56 11,54 4,13 
ISVIKA_2_105-106cm_ka 0,11 11,80 38,43 49,77 8,42 3,77 
ISVIKA_2_106-107cm_ka 0,15 9,38 38,82 51,80 6,82 3,20 
ISVIKA_2_107-108cm_ka 0,16 9,79 39,58 50,63 6,38 3,25 
ISVIKA_2_108-109cm_ka 0,04 15,07 36,40 48,52 11,92 7,46 
ISVIKA_2_109-110cm_ka 0,13 11,07 39,33 49,60 7,49 3,71 
ISVIKA_2_110-111cm_ka 0,12 12,39 39,33 48,28 7,64 2,49 
ISVIKA_2_111-112cm_ka 0,07 14,58 37,71 47,71 10,32 0,70 
ISVIKA_2_112-113cm_ka 0,09 13,82 37,13 49,05 9,34 2,91 
ISVIKA_2_113-114cm_ka 0,16 9,90 39,76 50,35 5,37 1,55 
ISVIKA_2_114-115cm_ka 0,16 10,04 39,77 50,19 5,24 1,61 
ISVIKA_2_115-116cm_ka 0,13 11,62 38,93 49,45 7,18 2,65 
ISVIKA_2_116-117cm_ka 0,14 11,01 38,77 50,22 7,06 2,67 
ISVIKA_2_117-118cm_ka 0,07 17,28 37,33 45,40 11,98 3,84 
ISVIKA_2_118-119cm_ka 0,08 22,90 35,48 41,62 15,74 5,26 
ISVIKA_2_119-120cm_ka 0,07 18,79 36,85 44,36 13,16 5,00 
ISVIKA_2_120-121cm_ka 0,08 21,38 37,67 40,96 13,91 5,47 
70 
 
ISVIKA_2_121-122cm_ka 0,1 18,43 36,44 45,13 11,20 3,51 
ISVIKA_2_122-124cm_ka 0,16 15,50 39,84 44,65 7,11 2,63 
ISVIKA_2_124-125cm_ka 0,05 25,43 33,78 40,79 20,41 11,52 
ISVIKA_2_125-126cm_ka 0,15 10,36 39,22 50,42   
ISVIKA_2_126-127cm_ka 0,09 13,86 38,45 47,69   






Hiekka %      
63-2000 
µm 
Siltti %          
8-63 µm 
Savi%                  
<8 µm 
IRD %                  
>150 µm 
IRD %                  
>500 µm 
ISVIKA_3_120-121cm_ka 0,11 12,13 39,47 48,40   
ISVIKA_3_121-122cm_ka 0,11 11,74 37,40 50,86   
ISVIKA_3_122-123cm_ka 0,13 11,90 39,32 48,78   
ISVIKA_3_123-124cm_ka 0,13 12,67 39,45 47,89   
ISVIKA_3_124-125cm_ka 0,14 10,35 38,29 51,36   
ISVIKA_3_125-129cm_ka 0,1 13,55 39,17 47,29 9,03 2,35 
ISVIKA_3_129-133cm_ka 0,18 8,09 40,24 51,68 4,84 2,85 
ISVIKA_3_133-134cm_ka 0,17 8,13 39,33 52,54 5,75 4,73 
ISVIKA_3_134-135cm_ka 0,17 8,70 39,51 51,79 5,96 4,35 
ISVIKA_3_135-136cm_ka 0,18 7,38 39,65 52,98 4,40 1,90 
ISVIKA_3_136-137cm_ka 0,19 4,98 38,65 56,38 2,77 2,27 
ISVIKA_3_137-141cm_ka 0,17 8,29 40,07 51,64 4,95 2,42 
ISVIKA_3_141-142cm_ka 0,17 9,08 39,99 50,93 5,39 3,36 
ISVIKA_3_142-143cm_ka 0,09 12,84 38,72 48,45 9,62 6,35 
ISVIKA_3_143-144cm_ka 0,17 9,62 40,09 50,30 6,56 4,93 
ISVIKA_3_144-145cm_ka 0,18 7,38 39,63 52,99 4,52 2,87 
ISVIKA_3_145-146cm_ka 0,15 12,61 44,31 43,08 7,58 2,46 
ISVIKA_3_146-147cm_ka 0,16 10,38 40,62 49,00 6,97 4,11 
ISVIKA_3_147-148cm_ka 0,18 8,53 40,64 50,83 5,64 3,01 
ISVIKA_3_148-149cm_ka 0,2 5,79 40,38 53,83 3,23 2,50 
ISVIKA_3_149-150cm_ka 0,17 8,10 39,33 52,57 5,53 3,83 
ISVIKA_3_150-151cm_ka 0,18 8,40 40,58 51,03 5,73 4,63 
ISVIKA_3_151-152cm_ka 0,21 4,05 40,67 55,28 2,30 1,95 
ISVIKA_3_152-153cm_ka 0,2 5,06 40,27 54,68 3,29 3,02 
ISVIKA_3_153-154cm_ka 0,22 1,84 43,15 55,01 0,00 0,00 
ISVIKA_3_154-155cm_ka 0,14 10,16 38,25 51,60 7,54 5,26 
ISVIKA_3_155-156cm_ka 0,19 7,06 41,89 51,05 4,54 2,66 
ISVIKA_3_156-157cm_ka 0,19 6,82 40,83 52,36 4,45 3,88 
ISVIKA_3_157-158cm_ka 0,2 5,15 42,09 52,76 2,15 1,32 
ISVIKA_3_158-159cm_ka 0,16 9,42 40,12 50,47 6,21 3,49 
ISVIKA_3_159-160cm_ka 0,2 4,83 41,27 53,90 2,64 1,60 
ISVIKA_3_160-161cm_ka 0,2 5,12 41,11 53,77 2,76 1,69 
ISVIKA_3_161-162cm_ka 0,19 6,15 40,58 53,28 3,70 2,15 
ISVIKA_3_162-163cm_ka 0,21 4,87 41,68 53,45 2,92 1,91 








Hiekka %      
63-2000 
µm 
Siltti %          
8-63 µm 
Savi%                  
<8 µm 
IRD %                  
>150 µm 
IRD %                  
>500 µm 
ISVIKA_3_164-165cm_ka 0,2 5,51 40,94 53,55 3,24 2,37 
ISVIKA_3_165-166cm_ka 0,21 3,74 41,82 54,43 1,46 0,68 
ISVIKA_3_166-167cm_ka 0,2 5,30 40,72 53,99 3,20 2,57 
ISVIKA_3_167-168cm_ka 0,19 6,29 40,74 52,98 3,79 3,25 
ISVIKA_3_168-169cm_ka 0,22 2,91 41,38 55,71 0,89 0,60 
ISVIKA_3_169-170cm_ka 0,23 2,21 45,03 52,77 0,48 0,00 
ISVIKA_3_170-171cm_ka 0,19 8,17 44,50 47,34 2,92 0,72 
ISVIKA_3_171-172cm_ka 0,18 8,07 41,44 50,49 5,29 3,64 
ISVIKA_3_172-173cm_ka 0,18 8,74 41,70 49,56 4,98 2,62 
ISVIKA_3_173-174cm_ka 0,2 5,86 41,27 52,87 3,05 1,88 
ISVIKA_3_174-175cm_ka 0,2 5,18 41,24 53,58 2,63 1,68 
ISVIKA_3_175-176cm_ka 0,21 4,17 43,70 52,13 1,75 0,60 
ISVIKA_3_176-177cm_ka 0,2 5,83 41,74 52,43 3,17 2,39 
ISVIKA_3_177-178cm_ka 0,21 4,75 42,12 53,14 2,38 1,77 
ISVIKA_3_178-179cm_ka 0,2 6,27 42,12 51,61 3,56 2,51 
ISVIKA_3_179-180cm_ka 0,17 11,93 42,98 45,09 6,85 4,04 
ISVIKA_3_180-181cm_ka 0,21 4,89 42,87 52,24 2,27 1,39 
ISVIKA_3_181-182cm_ka 0,05 15,55 41,61 42,84 11,18 7,74 
ISVIKA_3_182-183cm_ka 0,19 8,76 43,71 47,53 4,71 2,43 
ISVIKA_3_183-184cm_ka 0,19 10,75 44,29 44,96 5,80 3,16 
ISVIKA_3_184-185cm_ka 0,07 16,31 44,34 39,36 10,67 6,70 
ISVIKA_3_185-186cm_ka 0,21 8,85 45,90 45,25 4,17 2,49 
ISVIKA_3_186-187cm_ka 0,2 7,51 44,33 48,16 3,62 2,46 
ISVIKA_3_187-188cm_ka 0,15 13,03 42,88 44,09 8,28 4,73 
ISVIKA_3_188-189cm_ka 0,21 7,31 45,70 46,99 3,43 2,24 
ISVIKA_3_189-190cm_ka 0,21 6,26 43,92 49,82 2,88 2,31 
ISVIKA_3_190-191cm_ka 0,21 7,01 45,19 47,79 3,21 1,61 
ISVIKA_3_191-192cm_ka 0,22 4,48 46,08 49,44 0,85 0,00 
ISVIKA_3_192-193cm_ka 0,21 7,32 45,78 46,91 3,62 2,91 
ISVIKA_3_193-194cm_ka 0,19 8,76 43,47 47,77 4,80 3,29 
ISVIKA_3_194-195cm_ka 0,21 6,06 44,63 49,30 2,35 1,42 
ISVIKA_3_195-196cm_ka 0,22 6,23 46,18 47,59 2,62 1,57 
ISVIKA_3_196-197cm_ka 0,22 6,24 46,68 47,09 2,42 1,24 
ISVIKA_3_197-198cm_ka 0,21 7,82 45,05 47,13 4,18 3,11 
ISVIKA_3_198-199cm_ka 0,22 6,21 45,62 48,17 2,47 1,38 
ISVIKA_3_199-200cm_ka 0,22 6,04 46,72 47,24 2,80 1,73 
ISVIKA_3_200-201cm_ka 0,23 6,79 48,57 44,64 2,73 1,19 
ISVIKA_3_201-202cm_ka 0,21 6,89 45,94 47,16 3,22 2,30 
ISVIKA_3_202-203cm_ka 0,22 7,27 47,76 44,98 3,02 1,42 
ISVIKA_3_203-204cm_ka 0,24 7,22 50,46 42,32 2,15 0,87 
ISVIKA_3_204-205cm_ka 0,24 6,43 51,43 42,15 1,72 1,54 
ISVIKA_3_205-206cm_ka 0,22 7,59 49,03 43,38 2,75 0,71 
ISVIKA_3_206-207cm_ka 0,22 7,25 47,97 44,78 3,42 2,12 








Hiekka %      
63-2000 
µm 
Siltti %          
8-63 µm 
Savi%                  
<8 µm 
IRD %                  
>150 µm 
IRD %                  
>500 µm 
ISVIKA_3_209-210cm_ka 0,21 8,29 47,75 43,97 4,00 1,73 
ISVIKA_3_210-211cm_ka 0,19 11,06 48,36 40,58 5,58 0,60 
ISVIKA_3_211-212cm_ka 0,11 15,87 43,66 40,48 9,50 2,12 
ISVIKA_3_212-213cm_ka 0,06 21,57 40,66 37,78 17,04 6,21 
ISVIKA_3_213-214cm_ka 0,26 41,28 29,65 29,07 35,53 14,31 
ISVIKA_3_214-216cm_ka 0,08 14,79 38,98 46,23 10,42 4,26 
ISVIKA_3_216-217cm_ka 0,19 5,07 38,07 56,86 3,19 1,91 
ISVIKA_3_217-218cm_ka 0,19 5,08 37,82 57,10 2,98 2,03 
ISVIKA_3_218-219cm_ka 0,21 6,62 44,25 49,13 3,18 1,16 
ISVIKA_3_219-220cm_ka 0,19 4,37 36,02 59,61 2,48 1,94 
ISVIKA_3_220-221cm_ka 0,2 2,74 37,44 59,82 1,03 0,46 
ISVIKA_3_221-222cm_ka 0,2 3,56 35,13 61,30 2,27 1,54 
ISVIKA_3_222-223cm_ka 0,18 5,43 35,36 59,20 3,88 2,70 
ISVIKA_3_223-224cm_ka 0,19 4,25 36,13 59,62 2,90 1,91 
ISVIKA_3_224-225cm_ka 0,19 3,79 34,28 61,94 2,74 2,48 
ISVIKA_3_225-226cm_ka 0,21 1,35 36,06 62,59 0,00 0,00 
ISVIKA_3_226-227cm_ka 0,19 4,31 34,15 61,54 3,25 2,02 
ISVIKA_3_227-228cm_ka 0,2 3,35 37,15 59,49 1,69 1,41 
ISVIKA_3_Abovethecorecatcher 0,17 7,28 36,90 55,82 5,35 4,82 
ISVIKA_3_Inthecorecather_ka 0,17 7,73 36,78 55,49 5,14 4,07 
ISVIKA_3_BBC_ka 0,19 6,77 41,22 52,01 4,05 2,99 
 
